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Lampiran A-1 :  Kisi-Kisi Lembar Penilaian 
Kevalidan Produk Oleh Ahli 
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KISI-KISI LEMBAR PENILAIAN KEVALIDAN PRODUK OLEH AHLI 
 
Berdasarkan kajian teori, terdapat enam kriteria untuk menilai media pembelajaran 
edutainment, yaitu kemudahan navigasi, kandungan kognisi, presentasi informasi, 
integrasi media, artistik dan estetika, serta fungsi secara keseluruhan. 
 
Aspek Deskripsi Indikator 
No. Pernyataan 
Pada Instrumen 
Validasi 
Ahli 
Media 
Ahli 
Materi 
Kemudahan 
navigasi 
Sebuah media 
pembelajaran 
edutainment harus 
dirancang 
sesederhana 
mungkin sehingga 
pengguna dapat 
mempelajarinya 
tanpa harus dengan 
pengetahuan yang 
kompleks tentang 
media pembelajaran 
edutainment. 
Kejelasan petunjuk 
penggunaan 
1  
Menu dan pemilihan 
level teratur dan tetap 
pada posisinya 
2  
Pengguna dapat 
berpindah halaman 
dengan mudah dengan 
tombol menu 
3  
Kandungan 
kognisi 
Adanya kandungan 
pengetahuan yang 
jelas. 
Penyajian materi 
sesuai dengan tujuan 
pembelajaran 
 1 
Penyajian materi 
sesuai dengan sintaks 
pembelajaran Guided 
Inquiry 
 2 
Materi jelas dan 
mudah dipahami 
sesuai dengan karakter 
Edutainment 
 3 
Presentasi 
informasi 
Penggunaan bahasa 
dan istilah yang 
mudah dipahami 
siswa. 
Kesesuaian bahasa 
dengan tingkat 
pemahaman siswa. 
4 4 
Kalimat dalam media 
sesuai dengan EYD 
yang berlaku. 
 5 
Integrasi 
media 
Mengintegrasikan 
aspek pengetahuan 
dan entertainment. 
Media pembelajaran 
mengandung materi 
peluang. 
5 6 
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Aspek Deskripsi Indikator 
No. Pernyataan 
Pada Instrumen 
Validasi 
Ahli 
Media 
Ahli 
Materi 
Media pembelajaran 
membuat siswa 
tertarik untuk 
menggunakannya. 
6 7 
Artistik dan 
Estetika 
Untuk menarik 
minat belajar, maka 
media pembelajaran 
edutainment harus 
mempunyai 
tampilan yang 
menarik dan 
estetika yang baik. 
Kejelasan suara atau 
narasi 
7 8 
Keterbacaan teks dan 
tulisan 
8 9 
Sajian gambar 
menarik 
9 10 
Sajian animasi 
menarik 
10 11 
Mudah digunakan dan 
mudah dibawa 
kemana-mana 
11 
Fungsi 
keseluruhan 
Media 
pembelajaran 
edutainment yang 
dikembangkan 
harus memberikan 
pembelajaran yang 
diinginkan. 
Tidak hang/error dan 
cocok digunakan pada 
smartphone Android 
yang sesuai dengan 
spesifikasi yang telah 
ditetapkan. 
12 
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Lampiran A-2 :  Kisi-Kisi Angket Minat Belajar 
Siswa 
195
KISI-KISI ANGKET MINAT BELAJAR SISWA 
 
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terhadap teori-teori minat, didapatkan 
kisi-kisi angket minat sebagai berikut. 
 
No. Indikator Deskripsi 
Nomor Pernyataan 
pada Instrumen 
Positif Negatif 
1 Keingintahuan Rasa ingin tahu terhadap 
materi matematika dan tugas 
matematika 
2,3,5,7,14,1
6,17,18,20 
1,4,15 
2. Keterlibatan Memperhatikan dalam belajar 
matematika dan materi 
matematika 
8,9,10,12 6,22 
Aktif dalam proses belajar 
matematika dan tugas 
matematika 
13,30 11 
3. Kesenangan Kegemaran dalam belajar 
matematika 
21,24 19,28,2
9 
Memilih aktivitas yang 
berhubungan dengan belajar 
matematika dibandingkan 
aktivitas lain. 
23,25,27 26 
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Lampiran A-3 :  Kisi-Kisi Instrumen Tes 
Pemahaman Konsep 
197
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Lampiran A-4 :  Lembar Penilaian Kevalidan 
Produk Oleh Ahli Materi 
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LEMBAR PENILAIAN KEVALIDAN PRODUK OLEH AHLI MATERI 
 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas / Semester : VIII / I 
Materi : Peluang 
Validator :  
Tanggal :  
 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Berilah tanda ceklis ( √ ) pada pilihan nilai yang paling sesuai dengan pendapat 
Anda. 
2. Setelah selesai, angket ini dikumpulkan kembali. 
 
SKALA PENILAIAN 
5 : Sangat Baik 
4 : Baik 
3 : Sedang 
2 : Kurang 
1 : Sangat Kurang 
 
No. Komponen 
Nilai 
1 2 3 4 5 
1 Kesesuaian isi materi dengan tujuan pembelajaran      
2 Kesesuaian tahapan isi dengan sintaks pembelajaran 
Guided Inquiry 
     
3 Materi jelas dan mudah dipahami sesuai dengan 
karakter Edutainment 
     
4 Kesesuaian bahasa dengan tingkat pemahaman siswa      
5 Kesesuaian kalimat dalam media sesuai dengan EYD 
yang berlaku. 
     
6 Keterkandungan materi Peluang dalam media      
205
No. Komponen 
Nilai 
1 2 3 4 5 
7 Kemenarikan media agar siswa menggunakannya      
8 Kejelasan suara atau musik      
9 Keterbacaan teks      
10 Kualitas sajian gambar      
11 Kualitas sajian animasi      
 
 
Saran perbaikan/komentar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yogyakarta,      Oktober 2018 
Validator Ahli Materi 
 
 
 
 
Endang Listyani, MS 
NIP. 195911151986012001 
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Lampiran A-5 :  Lembar Penilaian Kevalidan 
Produk Oleh Ahli Media 
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LEMBAR PENILAIAN KEVALIDAN PRODUK OLEH AHLI MEDIA 
 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas / Semester : VIII / I 
Materi : Peluang 
Validator :  
Tanggal :  
 
PETUNJUK PENGISIAN 
1) Berilah tanda ceklis ( √ ) pada pilihan nilai yang paling sesuai dengan pendapat 
Anda. 
2) Setelah selesai, angket ini dikumpulkan kembali. 
 
SKALA PENILAIAN 
5 : Sangat Baik 
4 : Baik 
3 : Sedang 
2 : Kurang 
1 : Sangat Kurang 
 
No. Komponen 
Nilai 
1 2 3 4 5 
1 Kejelasan petunjuk penggunaan      
2 Keteraturan desain media      
3 Kemudahan dalam berpindah halaman/tampilan/level      
4 Kesesuaian kalimat dalam media dengan tingkat 
pemahaman siswa 
     
5 Keterkandungan materi Peluang dalam media      
6 Kemenarikan media agar siswa menggunakannya      
7 Kejelasan suara atau narasi      
8 Keterbacaan teks dan tulisan      
9 Kualitas sajian gambar      
10 Kualitas sajian animasi      
208
No. Komponen 
Nilai 
1 2 3 4 5 
11 Kemudahan penggunaan media      
12 Kelancaran media (tidak hang/error dan cocok 
digunakan pada smartphone Android yang sesuai 
dengan spesifikasi yang telah ditetapkan). 
     
 
Saran perbaikan/komentar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yogyakarta,       Oktober 2018 
Validator Ahli Media 
 
 
 
 
Nur Hadi Waryanto, S.Si M. Eng 
NIP. 197801192003121002 
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Lampiran A-6 :  Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran Peluang dengan 
Produk 
210
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ua
ng
. 
 
B
. 
K
om
pe
te
ns
i D
as
ar
 
3.
11
   
M
en
je
la
sk
an
 p
el
ua
ng
 e
m
pi
ri
k 
da
n 
te
or
et
ik
 s
ua
tu
 k
ej
ad
ia
n 
da
ri
 s
ua
tu
 p
er
co
ba
an
. 
4.
11
   
M
en
ye
le
sa
ik
an
 m
as
al
ah
 y
an
g 
be
rk
ai
ta
n 
de
ng
an
 p
el
ua
ng
 e
m
pi
ri
k 
da
n 
te
or
et
ik
 s
ua
tu
 k
ej
ad
ia
n 
da
ri
 s
ua
tu
 p
er
co
ba
an
. 
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C
. 
In
di
k
at
or
 P
em
be
la
ja
ra
n:
 
1.
 
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n 
pe
rc
ob
aa
n 
2.
 
M
en
en
tu
ka
n 
ti
ti
k 
sa
m
pe
l 
3.
 
M
en
em
uk
an
 r
ua
ng
 s
am
pe
l 
4.
 
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n 
pe
lu
an
g 
em
pi
ri
k 
5.
 
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n 
pe
lu
an
g 
te
or
it
ik
  
6.
 
M
en
en
tu
ka
n 
pe
lu
an
g 
te
or
it
ik
 
7.
 
M
em
ba
nd
in
gk
an
 p
el
ua
ng
 e
m
pi
ri
k 
da
n 
pe
lu
an
g 
te
or
it
ik
 b
er
da
sa
rk
an
 m
as
al
ah
 n
ya
ta
 m
el
al
ui
 p
er
co
ba
an
 
 
D
. 
M
at
er
i P
em
be
la
ja
ra
n
 
1.
 
P
en
ge
rt
ia
n 
P
er
co
ba
an
, R
ua
n
g 
Sa
m
pe
l, 
d
an
 T
it
ik
 S
am
pe
l 
P
er
co
ba
an
 a
ta
u 
ek
sp
er
im
en
, y
ai
tu
 s
ua
tu
 k
eg
ia
ta
n 
ya
ng
 d
ap
at
 m
em
be
ri
ka
n 
be
be
ra
pa
 k
em
un
gk
in
an
. C
on
to
h:
 M
el
am
bu
ng
ka
n 
da
du
, m
el
am
bu
ng
ka
n 
ko
in
, d
ll
. 
P
ad
a 
pe
rc
ob
aa
n 
m
el
am
bu
ng
ka
n 
se
bu
ah
 d
ad
u,
 k
em
un
gk
in
an
 y
an
g 
m
un
cu
l a
da
la
h 
1,
2,
3,
4,
5,
 a
ta
u 
6.
 K
em
un
cu
la
n 
m
at
a 
da
du
 
1,
 2
, 3
, 4
, 5
 a
ta
u 
6 
ji
ka
 d
ih
im
pu
n 
m
ak
a 
di
pe
ro
le
h 
hi
m
pu
na
n 
{1
,2
,3
,4
,5
,6
}.
 H
im
pu
na
n 
di
se
bu
t j
ug
a 
de
ng
an
 r
ua
ng
 s
am
pe
l. 
R
ua
ng
 
sa
m
pe
l a
da
la
h 
hi
m
pu
na
n 
da
ri
 s
em
ua
 h
as
il
 y
an
g 
m
un
gk
in
 p
ad
a 
su
at
u 
pe
rc
ob
aa
n/
ke
ja
di
an
. C
on
to
h:
 P
ad
a 
pe
la
m
bu
ng
an
 s
eb
ua
h 
da
du
, m
ak
a 
ru
an
g 
sa
m
pe
ln
ya
 a
da
la
h 
S
 =
 {
1,
2,
3,
4,
5,
6}
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T
it
ik
 s
am
pe
l a
da
la
h 
an
gg
ot
a-
an
gg
ot
a 
da
ri
 r
ua
ng
 s
am
pe
l a
ta
u 
ke
m
un
gk
in
an
-k
em
un
gk
in
an
 y
an
g 
m
un
cu
l. 
C
on
to
h:
 P
ad
a 
pe
la
m
bu
ng
an
 s
eb
ua
h 
da
du
, m
ak
a 
ti
ti
k 
sa
m
pe
ln
ya
 : 
(1
),
 (
2)
, (
3)
, (
4)
, (
5)
, d
an
 (
6)
. 
 
2.
 
M
en
yu
su
n 
A
ng
go
ta
 R
ua
n
g 
Sa
m
pe
l 
a.
 
M
en
yu
su
n 
A
ng
go
ta
 R
ua
n
g 
Sa
m
pe
l d
en
ga
n 
M
en
da
ft
ar
 
Ji
ka
 k
it
a 
m
el
em
pa
rk
an
 d
ua
 b
ua
h 
ko
in
 s
ek
al
ig
us
, m
ak
a 
ak
an
 a
da
 y
an
g 
m
en
ja
di
 k
oi
n 
pe
rt
am
a 
da
n 
ko
in
 k
ed
ua
.  
M
is
al
ka
n 
ko
in
 p
er
ta
m
a 
m
un
cu
l a
ng
ka
 (
A
) 
da
n 
ko
in
 k
ed
ua
 m
un
cu
l g
am
ba
r 
(G
),
 m
ak
a 
ke
ja
di
an
 d
ar
i p
el
em
pa
ra
n 
te
rs
eb
ut
 a
da
la
h 
(A
, G
).
 
S
em
ua
 h
as
il
 y
an
g 
m
un
gk
in
 te
rj
ad
i d
ar
i p
er
co
ba
an
 te
rs
eb
ut
 a
da
la
h 
(A
, G
),
 (
G
, A
),
 (
A
, A
),
 d
an
 (
G
, G
).
 D
en
ga
n 
de
m
ik
ia
n,
 
di
pe
ro
le
h:
 
R
ua
ng
 s
am
pe
l :
 {
(A
, G
),
 (
G
, A
),
 (
A
, A
),
 (
G
, G
)}
 
T
it
ik
 s
am
pe
l :
 (
A
, G
),
 (
G
, A
),
 (
A
, A
),
 d
an
 (
G
, G
) 
K
ej
ad
ia
n 
: {
(A
, G
)}
, {
(G
, A
)}
, {
(A
, A
)}
, a
ta
u 
{(
G
, G
)}
. 
 b
. 
M
en
yu
su
n 
A
ng
go
ta
 R
ua
n
g 
Sa
m
pe
l d
en
ga
n 
T
ab
el
 
Ji
ka
 k
it
a 
m
el
em
pa
rk
an
 d
ua
 d
ad
u 
se
ka
li
gu
s,
 m
ak
a 
pa
da
 m
as
in
g-
m
as
in
g 
da
du
 a
ka
n 
ad
a 
6 
ke
m
un
gk
in
an
 k
ej
ad
ia
n 
ya
ng
 
m
un
cu
l, 
ya
it
u 
m
at
a 
da
du
 1
, 2
, 3
, 4
, 5
, d
an
 6
. J
ik
a 
ki
ta
 s
us
un
 d
al
am
 s
eb
ua
h 
ta
be
l, 
m
ak
a 
di
da
pa
tk
an
 h
as
il
 b
er
ik
ut
: 
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D
ad
u 
P
er
ta
m
a 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
D
ad
u 
K
ed
ua
 
1 
(1
,1
) 
(1
,2
) 
(1
,3
) 
(1
,4
) 
(1
,5
) 
(1
,6
) 
2 
(2
,1
) 
(2
,2
) 
(2
,3
) 
(2
,4
) 
(2
,5
) 
(2
,6
) 
3 
(3
,1
) 
(3
,2
) 
(3
,3
) 
(3
,4
) 
(3
,5
) 
(3
,6
) 
4 
(4
,1
) 
(4
,2
) 
(4
,3
) 
(4
,4
) 
(4
,5
) 
(4
,6
) 
5 
(5
,1
) 
(5
,2
) 
(5
,3
) 
(5
,4
) 
(5
,5
) 
(5
,6
) 
6 
(6
,1
) 
(6
,2
) 
(6
,3
) 
(6
,4
) 
(6
,5
) 
(6
,6
) 
 S
 =
 {
(1
,1
),
 (
1,
2)
, (
1,
3)
, (
1,
4)
,(
1,
5)
 (
1,
6)
, (
2,
1)
 (
2,
2)
 (
2,
3)
 (
2,
4)
 (
2,
5)
 (
2,
6)
, (
3,
1)
 (
3,
2)
 (
3,
3)
 (
3,
4)
 (
3,
5)
 (
3,
6)
, (
4,
1)
 (
4,
2)
 (
4,
3)
 
(4
,4
) 
(4
,5
) 
(4
,6
),
 (
5,
1)
 (
5,
2)
 (
5,
3)
 (
5,
4)
 (
5,
5)
 (
5,
6)
 (
6,
1)
 (
6,
2)
 (
6,
3)
 (
6,
4)
 (
6,
5)
 (
6,
6)
} 
B
an
ya
k 
an
gg
ot
a 
ru
an
g 
sa
m
pe
l:
 n
(S
) 
=
 3
6 
 c.
 
M
en
yu
su
n 
A
ng
go
ta
 R
ua
n
g 
Sa
m
pe
l d
en
ga
n 
D
ia
gr
am
 P
oh
on
 
Ji
ka
 k
it
a 
m
el
em
pa
rk
an
 s
eb
ua
h 
ko
in
 d
an
 s
eb
ua
h 
da
du
 b
er
si
si
 6
, m
ak
a 
ke
m
un
gk
in
an
 k
ej
ad
ia
nn
ya
 a
da
la
h 
m
un
cu
ln
ya
 
an
gk
a 
(A
) 
at
au
 g
am
ba
r 
(G
) 
pa
da
 k
oi
n 
da
n 
sa
la
h 
sa
tu
 m
at
a 
da
du
 p
ad
a 
da
du
. M
is
al
ka
n 
se
bu
ah
 k
oi
n 
di
an
gg
ap
 b
ag
ia
n 
pe
rt
am
a 
da
n 
se
bu
ah
 d
ad
u 
be
rs
is
i 6
 b
ag
ia
n 
ke
du
a,
 m
ak
a 
di
pe
ro
le
h:
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3.
 
P
el
u
an
g 
Se
ca
ra
 E
m
pi
ri
k
 
P
el
ua
ng
 s
ec
ar
a 
em
pi
ri
k 
di
se
bu
t d
en
ga
n 
fr
ek
ue
ns
i r
el
at
if
, m
ak
a 
fr
ek
ue
ns
i r
el
at
if
 d
ap
at
 d
ir
um
us
ka
n 
se
ba
ga
i b
er
ik
ut
: 
 
𝐹
(𝐴
)
=
𝑛
(𝐴
)
𝑛
 
4.
 
P
el
u
an
g 
Se
ca
ra
 T
eo
ri
ti
k
 
Ji
ka
 A
 s
ua
tu
 k
ej
ad
ia
n 
ya
ng
 b
er
se
su
ai
an
 d
en
ga
n 
pe
rc
ob
aa
n 
da
la
m
 r
ua
ng
 s
am
pe
l. 
S
et
ia
p 
ti
ti
k 
sa
m
pe
ln
ya
 m
em
pu
ny
ai
 
ke
m
un
gk
in
an
 s
am
a 
un
tu
k 
m
un
cu
l m
at
a 
ke
ja
di
an
 A
 d
in
ya
ta
ka
n 
P
(A
).
 S
eh
in
gg
a 
pe
lu
an
g 
se
ca
ra
 te
or
it
ik
 d
ir
um
us
ka
n 
se
ba
ga
i 
be
ri
ku
t:
 
𝑃
(𝐴
)
=
𝑛
(𝐴
)
𝑛
(𝑆
) 
5.
 
H
u
bu
ng
an
 P
el
u
an
g 
E
m
pi
ri
k 
da
n 
P
el
u
an
g 
T
eo
ri
ti
k
 
N
il
ai
 p
el
ua
ng
 e
m
pi
ri
k 
pa
da
 s
ua
tu
 p
er
co
ba
an
 m
en
de
ka
ti
 n
il
ai
 p
el
ua
ng
 te
or
et
ik
ny
a.
 
𝐹
(𝐴
)
≈
𝑃
(𝐴
) 
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E
. 
P
en
de
ka
ta
n 
d
an
 M
et
od
e 
P
em
be
la
ja
ra
n
 
P
en
de
ka
ta
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
: 
P
en
de
ka
ta
n 
S
ai
nt
if
ik
 
M
et
od
e 
P
em
be
la
ja
ra
n 
: 
In
ku
ir
i t
er
bi
m
bi
ng
, t
an
ya
 ja
w
ab
, d
is
ku
si
 k
el
om
po
k,
 p
em
be
ri
an
 tu
ga
s 
in
di
vi
du
 d
an
 
ke
lo
m
po
k.
 
 
 
 
F
. 
M
ed
ia
 P
em
be
la
ja
ra
n
 
▪ 
G
am
e 
A
nd
ro
id
: P
ro
-a
dv
en
tu
re
 
 
G
. 
A
la
t 
da
n 
B
ah
an
 P
em
be
la
ja
ra
n
 
▪ 
L
em
ba
r 
ul
an
ga
n 
ha
ri
an
 d
an
 a
ng
ke
t m
in
at
 b
el
aj
ar
 s
is
w
a 
▪ 
L
em
ba
r 
ob
se
rv
as
i k
et
er
la
ks
an
aa
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
 
H
. 
Su
m
be
r 
B
el
aj
ar
 
▪ 
A
s’
ar
i, 
A
bd
ur
 R
ah
m
an
, d
kk
. 2
01
4.
 M
at
em
at
ik
a 
S
M
P
/M
T
s 
K
el
as
 V
II
I.
 K
em
en
te
ri
an
 P
en
di
di
ka
n 
da
n 
K
eb
ud
ay
aa
n.
 J
ak
ar
ta
 : 
P
us
at
 K
ur
ik
ul
um
 d
an
 P
er
bu
ku
an
, B
al
it
ba
ng
, K
em
di
kb
ud
. 
▪ 
N
ur
ha
ri
ni
, D
ew
i d
an
 T
ri
 W
ah
yu
ni
. 2
00
8.
 M
at
em
at
ik
a 
K
on
se
p 
da
n 
A
pl
ik
as
in
ya
. J
ak
ar
ta
: P
us
at
 P
er
bu
ku
an
, D
ep
ar
te
m
en
 
P
en
di
di
ka
n 
N
as
io
na
l. 
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I.
 
L
an
gk
ah
-l
an
gk
ah
 P
em
be
la
ja
ra
n
 
P
er
te
m
ua
n 
P
er
ta
m
a:
 2
 j
am
 p
em
be
la
ja
ra
n 
/ 8
0 
m
en
it
 
M
at
er
i:
 P
er
co
ba
an
, R
ua
ng
 S
am
pe
l, 
da
n 
T
it
ik
 S
am
pe
l 
D
es
k
ri
p
si
 
K
eg
ia
ta
n 
G
u
ru
 
K
eg
ia
ta
n 
Si
sw
a 
K
eg
ia
ta
n 
P
en
da
hu
lu
an
: 
15
 m
en
it
 
1.
 
G
ur
u 
m
em
be
ri
ka
n 
sa
la
m
 d
an
 m
en
ga
ja
k 
si
sw
a 
be
rd
oa
. 
2.
 
D
il
an
ju
tk
an
 d
en
ga
n 
m
en
an
ya
ka
n 
ka
ba
r 
da
n 
m
en
ge
ce
k 
ke
ha
di
ra
n 
si
sw
a.
 
 A
pe
rs
ep
si
: 
3.
 
S
is
w
a 
di
be
ri
ka
n 
st
im
ul
us
 u
nt
uk
 m
en
gi
ng
at
 m
at
er
i s
eb
el
um
ny
a 
te
nt
an
g 
pe
rb
an
di
ng
an
. 
4.
 
G
ur
u 
m
en
ga
ju
ka
n 
pe
rt
an
ya
an
-p
er
ta
ny
aa
n 
un
tu
k 
m
en
ga
ra
hk
an
 s
is
w
a 
m
en
ga
it
ka
n 
pe
lu
an
g 
de
ng
an
 p
er
m
as
al
ah
an
 d
i s
ek
it
ar
 li
ng
ku
ng
an
 
si
sw
a.
 
5.
 
G
ur
u 
m
em
be
ri
ta
hu
ka
n 
si
sw
a 
m
at
er
i y
an
g 
ak
an
 d
ip
el
aj
ar
i. 
 M
ot
iv
as
i:
 
6.
 
M
en
un
ju
kk
an
 p
er
m
as
al
ah
an
 m
at
em
at
ik
a 
ya
ng
 b
er
ka
it
an
 d
en
ga
n 
pe
lu
an
g.
 
7.
 
D
il
an
ju
tk
an
 d
en
ga
n 
m
en
ya
m
pa
ik
an
 tu
ju
an
 p
em
be
la
ja
ra
n 
di
ha
ra
pk
an
 
ak
an
 d
ic
ap
ai
 d
al
am
 p
er
te
m
ua
n.
 
1.
 
S
is
w
a 
m
en
ja
w
ab
 s
al
am
 d
an
 b
er
do
a 
de
ng
an
 s
er
iu
s.
 
2.
 
S
is
w
a 
m
en
ja
w
ab
 p
er
ta
ny
aa
n 
gu
ru
. 
   3.
 
S
is
w
a 
m
en
gi
ng
at
 m
at
er
i s
eb
el
um
ny
a 
de
ng
an
 b
ai
k.
 
 
4.
 
S
is
w
a 
m
en
ja
w
ab
 p
er
ta
ny
aa
n 
gu
ru
 d
en
ga
n 
te
pa
t. 
 
 
5.
 
S
is
w
a 
m
en
de
ng
ar
ka
n 
gu
ru
 d
en
ga
n 
se
ri
us
. 
  
6.
 
S
is
w
a 
m
en
yi
m
ak
 p
en
je
la
sa
n 
da
ri
 g
ur
u 
de
ng
an
 
se
ks
am
a.
 
7.
 
S
is
w
a 
m
em
pe
rh
at
ik
an
 p
en
je
la
sa
n 
m
en
ge
na
i t
uj
ua
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
da
ri
 g
ur
u 
de
ng
an
 s
ek
sa
m
a.
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D
es
k
ri
p
si
 
K
eg
ia
ta
n 
G
u
ru
 
K
eg
ia
ta
n 
Si
sw
a 
8.
 
G
ur
u 
m
en
ya
m
pa
ik
an
 la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h 
ya
ng
 a
ka
n 
di
te
ra
pk
an
 d
al
am
 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
de
ng
an
 m
et
od
e 
in
ku
ir
i t
er
bi
m
bi
ng
, y
ai
tu
 s
is
w
a 
m
el
ak
uk
an
 o
ri
en
ta
si
, k
on
se
pt
ua
li
sa
si
, i
nv
es
ti
ga
si
, k
es
im
pu
la
n,
 d
an
 
di
sk
us
i. 
9.
 
G
ur
u 
ju
ga
 m
en
ya
m
pa
ik
an
 s
is
te
m
 p
en
il
ai
an
 y
an
g 
ak
an
 d
in
il
ai
 a
ga
r 
te
rc
ap
ai
ny
a 
tu
ju
an
 y
an
g 
di
ha
ra
pk
an
. 
8.
 
S
is
w
a 
m
em
pe
rh
at
ik
an
 p
en
je
la
sa
n 
da
ri
 g
ur
u 
de
ng
an
 
se
ks
am
a.
 
  9.
 
S
is
w
a 
m
em
pe
rh
at
ik
an
 p
en
je
la
sa
n 
da
ri
 g
ur
u 
te
rk
ai
t 
si
st
em
 p
en
il
ai
an
 d
en
ga
n 
se
ks
am
a.
 
K
eg
ia
ta
n 
In
ti
: 
60
 m
en
it
 
10
. S
is
w
a 
du
du
k 
da
la
m
 k
el
om
po
k 
ya
ng
 b
er
an
gg
ot
ak
an
 2
 o
ra
ng
 s
ec
ar
a 
he
te
ro
ge
n.
 G
ur
u 
m
em
be
ri
ka
n 
ar
ah
an
 p
ad
a 
si
sw
a 
ap
a 
ya
ng
 h
ar
us
 
di
la
ku
ka
n 
se
la
nj
ut
ny
a.
 
 F
as
e 
1 
– 
O
ri
en
ta
si
 
11
. G
ur
u 
m
em
in
ta
 s
is
w
a 
m
en
gi
ns
ta
ll
 d
an
 m
em
bu
ka
 G
am
e 
A
nd
ro
id
 P
ro
-
A
dv
en
tu
re
. 
12
. G
ur
u 
m
en
ga
ra
hk
an
 s
is
w
a 
un
tu
k 
m
em
ai
nk
an
 L
ev
el
 1
 p
ad
a 
ga
m
e 
P
ro
-
A
dv
en
tu
re
 u
nt
uk
 m
em
ba
ng
ki
tk
an
 k
ei
ng
in
ta
hu
an
 s
is
w
a 
da
n 
m
em
ba
ng
un
 p
en
ge
ta
hu
an
 b
ar
u 
si
sw
a.
 
10
. S
is
w
a 
m
en
gi
ku
ti
 a
ra
ha
n 
gu
ru
 u
nt
uk
 d
ud
uk
 d
al
am
 
ke
lo
m
po
k 
ya
ng
 b
er
an
gg
ot
ak
an
 2
 o
ra
ng
 s
ec
ar
a 
he
te
ro
ge
n.
 
  11
. S
is
w
a 
m
en
ga
m
at
i d
an
 m
en
ce
rm
at
i i
nf
or
m
as
i y
an
g 
di
ta
m
pi
lk
an
 p
ad
a 
ga
m
e 
P
ro
-A
dv
en
tu
re
. 
12
. S
is
w
a 
m
em
ai
nk
an
 L
ev
el
 1
 p
ad
a 
ga
m
e 
P
ro
-
A
dv
en
tu
re
. 
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D
es
k
ri
p
si
 
K
eg
ia
ta
n 
G
u
ru
 
K
eg
ia
ta
n 
Si
sw
a 
 
 
F
as
e 
2 
– 
K
on
se
pt
ua
lis
as
i 
M
en
an
ya
: 
13
. G
ur
u 
m
en
gh
ad
ir
ka
n 
is
ti
la
h-
is
ti
la
h 
ya
ng
 h
ar
us
 d
ip
ec
ah
ka
n 
ol
eh
 s
is
w
a,
 
se
pe
rt
i P
er
co
ba
an
, K
ej
ad
ia
n,
 R
ua
ng
 S
am
pe
l, 
T
it
ik
 S
am
pe
l. 
 M
em
bu
at
 h
ip
ot
es
is
: 
14
. G
ur
u 
m
en
ga
ra
hk
an
 s
is
w
a 
un
tu
k 
m
em
ai
nk
an
 L
ev
el
 2
 p
ad
a 
ga
m
e 
P
ro
-
A
dv
en
tu
re
 u
nt
uk
 m
em
ba
nt
u 
si
sw
a 
m
en
yu
su
n 
hi
po
te
si
s.
 
              13
. S
is
w
a 
m
em
bu
at
 r
um
us
an
 m
as
al
ah
 y
an
g 
ha
ru
s 
di
pe
ca
hk
an
 m
el
al
ui
 p
ro
se
s 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
ya
ng
 
ak
an
 d
il
ak
sa
na
ka
n.
 
 
14
. S
is
w
a 
m
em
ai
nk
an
 L
ev
el
 2
 p
ad
a 
ga
m
e 
P
ro
-
A
dv
en
tu
re
. 
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15
. S
is
w
a 
di
do
ro
ng
 u
nt
uk
 m
en
ga
ju
ka
n 
pe
rt
an
ya
an
 te
rk
ai
t h
al
-h
al
 y
an
g 
di
am
at
i a
ta
u 
di
ce
rm
at
i. 
16
. G
ur
u 
m
em
be
ri
ka
n 
m
ot
iv
as
i a
ga
r 
ti
da
k 
m
ud
ah
 m
en
ye
ra
h 
da
la
m
 
m
em
ec
ah
ka
n 
m
as
al
ah
 b
er
ka
it
an
 d
en
ga
n 
m
at
er
i p
el
ua
ng
. 
 
F
as
e 
3 
– 
In
ve
st
ig
as
i  
E
ks
p
lo
ra
si
: 
17
. S
is
w
a 
ju
ga
 d
ia
ra
hk
an
 u
nt
uk
 m
en
gu
m
pu
lk
an
 in
fo
rm
as
i d
en
ga
n 
m
em
ba
ca
 b
uk
u 
pa
ke
t (
M
at
em
at
ik
a 
S
M
P
/M
T
s 
K
el
as
 V
II
I)
 d
an
 m
en
ca
ri
 
re
fe
re
ns
i l
ai
n 
te
nt
an
g 
ca
ra
 m
en
ye
le
sa
ik
an
 m
as
al
ah
 s
eh
ar
i-
ha
ri
 y
an
g 
be
rk
ai
ta
n 
de
ng
an
 p
el
ua
ng
. 
            
15
. A
da
 s
is
w
a 
ya
ng
 m
en
ga
ju
ka
n 
pe
rt
an
ya
an
 y
an
g 
be
rk
ai
ta
n 
de
ng
an
 p
en
je
la
sa
n 
da
ri
 g
ur
u.
 
16
. S
is
w
a 
be
rs
em
an
ga
t d
al
am
 m
em
ec
ah
ka
n 
m
as
al
ah
 
be
rk
ai
ta
n 
de
ng
an
 m
at
er
i p
el
ua
ng
. 
   
17
. S
is
w
a 
m
em
bu
ka
 b
uk
u 
pa
ke
t d
an
 b
uk
u 
re
fe
re
ns
i 
la
in
 u
nt
uk
 m
en
ca
ri
 p
er
m
as
al
ah
an
 s
eh
ar
i-
ha
ri
 y
an
g 
be
rk
ai
ta
n 
de
ng
an
 p
el
ua
ng
. 
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E
ks
p
er
im
en
 d
an
 S
im
ul
as
i:
 
18
. G
ur
u 
m
en
gi
ns
tr
uk
si
ka
n 
ke
pa
da
 s
is
w
a 
un
tu
k 
m
em
ai
nk
an
 L
ev
el
 3
 
hi
ng
ga
 L
ev
el
 4
. 
 
 
 
 18
. S
is
w
a 
m
en
gi
ku
ti
 in
st
ru
ks
i g
ur
u 
un
tu
k 
m
em
ai
nk
an
 
L
ev
el
 3
 h
in
gg
a 
L
ev
el
 4
. 
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19
. G
ur
u 
m
em
be
ri
ka
n 
ke
se
m
pa
ta
n 
ke
pa
da
 s
is
w
a 
un
tu
k 
sa
li
ng
 b
er
ta
ny
a 
be
rk
en
aa
n 
de
ng
an
 in
fo
rm
as
i y
an
g 
di
pe
ro
le
h.
 
20
. S
et
ia
p 
an
gg
ot
a 
ke
lo
m
po
k 
di
pa
st
ik
an
 p
ah
am
 m
en
ge
na
i p
er
m
as
al
ah
an
 
ya
ng
 te
la
h 
di
ba
ha
s.
 
21
. M
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
lo
m
po
k 
di
ar
ah
ka
n 
un
tu
k 
m
en
em
uk
an
 p
en
ge
rt
ia
n 
da
ri
 P
er
co
ba
an
, K
ej
ad
ia
n,
 R
ua
ng
 S
am
pe
l, 
da
n 
T
it
ik
 S
am
pe
l. 
 
 M
en
go
la
h
 in
fo
rm
as
i:
 
22
. G
ur
u 
m
em
be
ri
ka
n 
in
st
ru
ks
i a
ga
r 
si
sw
a 
m
el
ak
uk
an
 d
is
ku
si
 d
al
am
 
ke
lo
m
po
k,
 u
nt
uk
 m
em
ah
am
i d
an
 m
en
em
uk
an
 k
on
se
p 
pe
rc
ob
aa
n,
 
ru
an
g 
sa
m
pe
l d
an
 ti
ti
k 
sa
m
pe
l. 
23
. G
ur
u 
m
en
ga
ra
hk
an
 d
is
ku
si
 d
al
am
 k
el
om
po
k 
ag
ar
 s
is
w
a 
m
en
ga
na
li
si
s 
da
n 
m
en
al
ar
 in
fo
rm
as
i y
an
g 
di
pe
ro
le
h.
 
 F
as
e 
4 
– 
K
es
im
pu
la
n 
24
. G
ur
u 
m
en
ga
ra
hk
an
 s
is
w
a 
be
rd
is
ku
si
 u
nt
uk
 m
em
bu
at
 s
im
pu
la
n 
se
m
en
ta
ra
. 
 
F
as
e 
5 
- 
D
is
k
us
i 
K
om
un
ik
as
i:
 
25
. G
ur
u 
m
em
il
ih
 k
el
om
po
k 
si
sw
a 
ya
ng
 a
ka
n 
m
en
gk
om
un
ik
as
ik
an
 h
as
il
 
di
 d
ep
an
 k
el
as
. 
19
. S
is
w
a 
m
en
gg
un
ak
an
 k
es
em
pa
ta
n 
sa
li
ng
 b
er
ta
ny
a 
de
ng
an
 s
er
iu
s.
 
20
. S
is
w
a 
m
em
be
ri
ka
n 
re
sp
on
 b
ah
w
a 
te
la
h 
m
em
ah
am
i 
pe
rm
as
al
ah
an
 y
an
g 
di
ba
ha
s.
 
21
. S
is
w
a 
m
em
bu
at
 d
ug
aa
n 
pe
ny
el
es
ai
an
 d
en
ga
n 
m
en
gg
al
i d
at
a/
in
fo
rm
as
i d
ar
i b
ah
an
 y
an
g 
te
la
h 
di
se
di
ak
an
 g
ur
u 
da
n 
pe
ng
um
pu
la
n 
da
ta
/i
nf
or
m
as
i. 
 22
. S
is
w
a 
m
el
ak
uk
an
 d
is
ku
si
 d
al
am
 k
el
om
po
k,
 u
nt
uk
 
m
em
ah
am
i d
an
 m
en
em
uk
an
 k
on
se
p 
pe
rc
ob
aa
n,
 
ru
an
g 
sa
m
pe
l d
an
 ti
ti
k 
sa
m
pe
l. 
23
. S
is
w
a 
m
el
ak
uk
an
 d
is
ku
si
 d
al
am
 k
el
om
po
k,
 s
is
w
a 
m
en
ga
na
li
si
s,
 m
en
al
ar
 in
fo
rm
as
i y
an
g 
te
la
h 
di
pe
ro
le
h/
di
ku
m
pu
l. 
 24
. S
is
w
a 
m
el
ak
uk
an
 d
is
ku
si
 d
al
am
 k
el
om
po
k,
 u
nt
uk
 
m
em
bu
at
 s
im
pu
la
n 
se
m
en
ta
ra
. 
   25
. S
ec
ar
a 
kl
as
ik
al
, b
eb
er
ap
a 
pe
rw
ak
il
an
 k
el
om
po
k 
m
en
go
m
un
ik
as
ik
an
 h
as
il
 d
i d
ep
an
 k
el
as
. 
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26
. G
ur
u 
m
em
be
ri
ka
n 
m
as
uk
an
 k
ep
ad
a 
te
m
an
 y
an
g 
pr
es
en
ta
si
 d
en
ga
n 
ba
ik
 d
an
 m
em
be
ri
ka
n 
ke
se
m
pa
ta
n 
ke
pa
da
 s
is
w
a 
la
in
 u
nt
uk
 
m
em
be
ri
ka
n 
m
as
uk
an
. 
27
. S
ec
ar
a 
kl
as
ik
al
 d
an
 m
el
al
ui
 ta
ny
a 
ja
w
ab
 g
ur
u 
m
em
bi
m
bi
ng
 s
is
w
a 
un
tu
k 
m
er
an
gk
um
 is
i p
em
be
la
ja
ra
n 
ya
it
u 
te
nt
an
g 
pe
rc
ob
aa
n,
 r
ua
ng
 
sa
m
pe
l d
an
 ti
ti
k 
sa
m
pe
l. 
26
. S
is
w
a 
m
em
be
ri
ka
n 
m
as
uk
an
 k
ep
ad
a 
te
m
an
 y
an
g 
pr
es
en
ta
si
 d
en
ga
n 
ba
ik
. 
 27
. S
ec
ar
a 
kl
as
ik
al
 d
an
 m
el
al
ui
 ta
ny
a 
ja
w
ab
 s
is
w
a 
m
em
bu
at
 r
an
gk
um
an
 te
nt
an
g 
 p
er
co
ba
an
, r
ua
ng
 
sa
m
pe
l d
an
 ti
ti
k 
sa
m
pe
l. 
K
eg
ia
ta
n 
P
en
ut
up
: 
5 
m
en
it
 
28
. G
ur
u 
m
em
be
ri
ka
n 
fe
ed
ba
ck
 a
ta
u 
pe
ng
ha
rg
aa
n 
ke
pa
da
 s
et
ia
p 
ke
lo
m
po
k.
 
29
. G
ur
u 
m
en
ga
kh
ir
i p
em
be
la
ja
ra
n 
de
ng
an
 c
ar
a 
m
en
gu
ca
pk
an
 s
al
am
. 
28
. S
is
w
a 
m
em
be
ri
ka
n 
re
sp
on
 p
os
it
if
 te
rh
ad
ap
 
pe
ng
ha
rg
aa
n 
da
ri
 g
ur
u.
 
29
. S
is
w
a 
m
en
ja
w
ab
 s
al
am
 g
ur
u 
de
ng
an
 s
er
iu
s.
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P
er
te
m
ua
n 
K
ed
u
a:
 3
 j
am
 p
em
be
la
ja
ra
n 
/ 1
20
 m
en
it
 
M
at
er
i:
 M
en
en
tu
k
an
 r
ua
ng
 s
am
pe
l d
en
ga
n 
m
et
od
e 
ta
be
l d
an
 d
ia
gr
am
 p
oh
on
 
D
es
k
ri
p
si
 
K
eg
ia
ta
n 
G
u
ru
 
K
eg
ia
ta
n 
Si
sw
a 
K
eg
ia
ta
n 
P
en
da
hu
lu
an
: 
15
 m
en
it
 
1.
 
G
ur
u 
m
em
be
ri
ka
n 
sa
la
m
 d
an
 m
en
ga
ja
k 
si
sw
a 
be
rd
oa
. 
 
2.
 
D
il
an
ju
tk
an
 d
en
ga
n 
m
en
an
ya
ka
n 
ka
ba
r 
da
n 
m
en
ge
ce
k 
ke
ha
di
ra
n 
si
sw
a.
 
 A
pe
rs
ep
si
: 
3.
 
S
is
w
a 
di
be
ri
ka
n 
st
im
ul
us
 u
nt
uk
 m
en
gi
ng
at
 m
at
er
i s
eb
el
um
ny
a 
te
nt
an
g 
pe
rc
ob
aa
n,
 r
ua
ng
 s
am
pe
l, 
da
n 
ti
ti
k 
sa
m
pe
l. 
4.
 
G
ur
u 
m
en
ga
ju
ka
n 
pe
rt
an
ya
an
-p
er
ta
ny
aa
n 
un
tu
k 
m
en
ga
ra
hk
an
 s
is
w
a 
m
en
ga
it
ka
n 
pe
lu
an
g 
de
ng
an
 p
er
m
as
al
ah
an
 d
i s
ek
it
ar
 li
ng
ku
ng
an
 s
is
w
a.
 
5.
 
G
ur
u 
m
em
be
ri
ta
hu
ka
n 
si
sw
a 
m
at
er
i y
an
g 
ak
an
 d
ip
el
aj
ar
i. 
 M
ot
iv
as
i:
 
6.
 
M
en
un
ju
kk
an
 p
er
m
as
al
ah
an
 m
at
em
at
ik
a 
ya
ng
 b
er
ka
it
an
 d
en
ga
n 
pe
lu
an
g.
 
 
7.
 
D
il
an
ju
tk
an
 d
en
ga
n 
m
en
ya
m
pa
ik
an
 tu
ju
an
 p
em
be
la
ja
ra
n 
di
ha
ra
pk
an
 a
ka
n 
di
ca
pa
i d
al
am
 p
er
te
m
ua
n.
 
8.
 
G
ur
u 
m
en
ya
m
pa
ik
an
 la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h 
ya
ng
 a
ka
n 
di
te
ra
pk
an
 d
al
am
 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
de
ng
an
 m
et
od
e 
in
ku
ir
i t
er
bi
m
bi
ng
, y
ai
tu
 s
is
w
a 
m
el
ak
uk
an
 
or
ie
nt
as
i, 
ko
ns
ep
tu
al
is
as
i, 
in
ve
st
ig
as
i, 
ke
si
m
pu
la
n,
 d
an
 d
is
ku
si
. 
1.
 
S
is
w
a 
m
en
ja
w
ab
 s
al
am
 d
an
 b
er
do
a 
de
ng
an
 
se
ri
us
. 
2.
 
S
is
w
a 
m
en
ja
w
ab
 p
er
ta
ny
aa
n 
gu
ru
. 
  3.
 
S
is
w
a 
m
en
gi
ng
at
 m
at
er
i s
eb
el
um
ny
a 
de
ng
an
 
ba
ik
. 
4.
 
S
is
w
a 
m
en
ja
w
ab
 p
er
ta
ny
aa
n 
gu
ru
 d
en
ga
n 
te
pa
t. 
5.
 
S
is
w
a 
m
en
de
ng
ar
ka
n 
gu
ru
 d
en
ga
n 
se
ri
us
. 
  
6.
 
S
is
w
a 
m
en
yi
m
ak
 p
en
je
la
sa
n 
da
ri
 g
ur
u 
de
ng
an
 
se
ks
am
a.
 
7.
 
S
is
w
a 
m
em
pe
rh
at
ik
an
 p
en
je
la
sa
n 
m
en
ge
na
i 
tu
ju
an
 p
em
be
la
ja
ra
n 
da
ri
 g
ur
u 
de
ng
an
 
se
ks
am
a.
 
8.
 
S
is
w
a 
m
em
pe
rh
at
ik
an
 p
en
je
la
sa
n 
da
ri
 g
ur
u 
de
ng
an
 s
ek
sa
m
a.
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9.
 
G
ur
u 
ju
ga
 m
en
ya
m
pa
ik
an
 s
is
te
m
 p
en
il
ai
an
 y
an
g 
ak
an
 d
in
il
ai
 a
ga
r 
te
rc
ap
ai
ny
a 
tu
ju
an
 y
an
g 
di
ha
ra
pk
an
. 
 
9.
 
S
is
w
a 
m
em
pe
rh
at
ik
an
 p
en
je
la
sa
n 
da
ri
 g
ur
u 
te
rk
ai
t s
is
te
m
 p
en
il
ai
an
 d
en
ga
n 
se
ks
am
a.
 
K
eg
ia
ta
n 
In
ti
: 
10
0 
m
en
it
 
10
. S
is
w
a 
du
du
k 
da
la
m
 k
el
om
po
k 
ya
ng
 b
er
an
gg
ot
ak
an
 2
 o
ra
ng
 s
ec
ar
a 
he
te
ro
ge
n.
 G
ur
u 
m
em
be
ri
ka
n 
ar
ah
an
 p
ad
a 
si
sw
a 
ap
a 
ya
ng
 h
ar
us
 d
il
ak
uk
an
 
se
la
nj
ut
ny
a.
 
 F
as
e 
1 
– 
O
ri
en
ta
si
 
11
. G
ur
u 
m
em
in
ta
 s
is
w
a 
m
em
bu
ka
 G
am
e 
A
nd
ro
id
 P
ro
-A
dv
en
tu
re
. 
 
12
. G
ur
u 
m
en
ga
ra
hk
an
 s
is
w
a 
un
tu
k 
m
em
ai
nk
an
 L
ev
el
 5
 p
ad
a 
ga
m
e 
P
ro
-
A
dv
en
tu
re
 u
nt
uk
 m
em
ba
ng
ki
tk
an
 k
ei
ng
in
ta
hu
an
 s
is
w
a 
da
n 
m
em
ba
ng
un
 
pe
ng
et
ah
ua
n 
ba
ru
 s
is
w
a.
 
 
10
. S
is
w
a 
m
en
gi
ku
ti
 a
ra
ha
n 
gu
ru
 u
nt
uk
 d
ud
uk
 
da
la
m
 k
el
om
po
k 
ya
ng
 b
er
an
gg
ot
ak
an
 2
 o
ra
ng
 
se
ca
ra
 h
et
er
og
en
. 
  11
. S
is
w
a 
m
en
gi
ku
ti
 a
ra
ha
n 
gu
ru
 u
nt
uk
 m
em
bu
ka
 
ga
m
e 
P
ro
-A
dv
en
tu
re
. 
12
. S
is
w
a 
m
em
ai
nk
an
 L
ev
el
 5
 p
ad
a 
ga
m
e 
P
ro
-
A
dv
en
tu
re
. 
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F
as
e 
2 
– 
K
on
se
pt
ua
lis
as
i 
M
en
an
ya
: 
13
. G
ur
u 
m
en
gh
ad
ir
ka
n 
pe
rt
an
ya
an
-p
er
ta
ny
aa
n 
ya
ng
 h
ar
us
 d
ip
ec
ah
ka
n 
ol
eh
 
si
sw
a,
 s
ep
er
ti
 b
ag
ai
m
an
a 
m
en
en
tu
ka
n 
ru
an
g 
sa
m
pe
l, 
ba
ga
im
an
a 
m
en
en
tu
ka
n 
ru
an
g 
sa
m
pe
l d
ua
 o
bj
ek
 p
er
co
ba
an
, b
ag
ai
m
an
a 
m
en
en
tu
ka
n 
ru
an
g 
sa
m
pe
l t
ig
a 
ob
je
k 
pe
rc
ob
aa
n.
 
 M
em
bu
at
 h
ip
ot
es
is
: 
14
. G
ur
u 
m
en
ga
ra
hk
an
 s
is
w
a 
un
tu
k 
m
en
yu
su
n 
hi
po
te
si
s 
ca
ra
-c
ar
a 
m
en
en
tu
ka
n 
ru
an
g 
sa
m
pe
l s
ua
tu
 p
er
co
ba
an
 d
en
ga
n 
du
a 
ob
je
k 
da
n 
ti
ga
 o
bj
ek
. 
15
. S
is
w
a 
di
do
ro
ng
 u
nt
uk
 m
en
ga
ju
ka
n 
pe
rt
an
ya
an
 te
rk
ai
t h
al
-h
al
 y
an
g 
di
am
at
i 
at
au
 d
ic
er
m
at
i. 
16
. G
ur
u 
m
em
be
ri
ka
n 
m
ot
iv
as
i a
ga
r 
ti
da
k 
m
ud
ah
 m
en
ye
ra
h 
da
la
m
 
m
em
ec
ah
ka
n 
m
as
al
ah
 b
er
ka
it
an
 d
en
ga
n 
m
at
er
i. 
17
. G
ur
u 
m
em
be
ri
ka
n 
ba
nt
ua
n 
ke
pa
da
 k
el
om
po
k 
si
sw
a 
ya
ng
 k
es
ul
it
an
. 
 
F
as
e 
3 
– 
In
ve
st
ig
as
i  
E
ks
p
lo
ra
si
: 
18
. S
is
w
a 
ju
ga
 d
ia
ra
hk
an
 u
nt
uk
 m
en
gu
m
pu
lk
an
 in
fo
rm
as
i d
en
ga
n 
m
em
ba
ca
 
bu
ku
 p
ak
et
 (
M
at
em
at
ik
a 
S
M
P
/M
T
s 
K
el
as
 V
II
I)
 d
an
 m
en
ca
ri
 r
ef
er
en
si
 la
in
 
te
nt
an
g 
ca
ra
 m
en
ye
le
sa
ik
an
 m
as
al
ah
 s
eh
ar
i-
ha
ri
 y
an
g 
be
rk
ai
ta
n 
de
ng
an
 
m
en
en
tu
ka
n 
ru
an
g 
sa
m
pe
l. 
 
  13
. S
is
w
a 
m
em
bu
at
 r
um
us
an
 m
as
al
ah
 y
an
g 
ha
ru
s 
di
pe
ca
hk
an
 m
el
al
ui
 p
ro
se
s 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
ya
ng
 
ak
an
 d
il
ak
sa
na
ka
n.
 
   
14
. S
is
w
a 
m
em
bu
at
 h
ip
ot
es
is
 c
ar
a-
ca
ra
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m
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 d
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i p
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w
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en
gi
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 a
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ha
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gu
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 m
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ai
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L
ev
el
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M
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la
h
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rm
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. G
ur
u 
m
em
be
ri
ka
n 
in
st
ru
ks
i a
ga
r 
si
sw
a 
m
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ak
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an
 d
is
ku
si
 d
al
am
 
ke
lo
m
po
k,
 u
nt
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 m
em
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i p
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ua
ng
 e
m
pi
ri
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 p
el
ua
ng
 te
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it
ik
, d
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bu
ng
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ny
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 d
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po
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i d
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 p
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ua
ng
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m
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pe
lu
an
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te
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it
ik
, d
an
 h
ub
un
ga
nn
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. 
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 d
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el
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w
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en
ga
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m
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w
a 
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 u
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 m
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at
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n 
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m
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m
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 d
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 d
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 m
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. 
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 d
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w
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w
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i p
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an
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 p
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it
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, d
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ga
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 d
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 m
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an
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ku
m
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m
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 d
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, b
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 d
i d
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 p
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 d
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, d
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n 
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. G
ur
u 
m
em
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 a
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pe
ng
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w
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 p
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P
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at
 b
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 p
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, b
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R
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b
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 m
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ra
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 d
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si
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S
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w
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m
en
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 d
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de
ng
an
 
se
ri
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ur
u 
m
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m
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ge
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k 
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sw
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w
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 p
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 m
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at
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i s
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ny
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 b
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G
ur
u 
m
en
ga
ju
ka
n 
pe
rt
an
ya
an
-p
er
ta
ny
aa
n 
un
tu
k 
m
en
ga
ra
hk
an
 s
is
w
a 
m
en
ga
it
ka
n 
pe
lu
an
g 
de
ng
an
 
pe
rm
as
al
ah
an
 d
i s
ek
it
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ng
ku
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an
 s
is
w
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de
ng
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te
pa
t. 
 
 
S
is
w
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en
ja
w
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 p
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ru
 d
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pa
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ur
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m
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pe
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 d
en
ga
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je
la
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S
is
w
a 
m
en
de
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n 
gu
ru
 d
en
ga
n 
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ri
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G
ur
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m
en
un
ju
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an
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er
m
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al
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at
em
at
ik
a 
ya
ng
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 d
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ga
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pe
lu
an
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S
is
w
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m
en
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 p
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je
la
sa
n 
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 g
ur
u 
de
ng
an
 s
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G
ur
u 
m
en
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m
pa
ik
an
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ju
an
 p
em
be
la
ja
ra
n 
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ha
ra
pk
an
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n 
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i d
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m
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de
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an
 
je
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S
is
w
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m
em
pe
rh
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je
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n 
m
en
ge
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i 
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ju
an
 p
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la
ja
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 g
ur
u 
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an
 
se
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G
ur
u 
m
en
ya
m
pa
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h-
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ng
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h 
ya
ng
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n 
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te
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pk
an
 d
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em
be
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ja
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n 
de
ng
an
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et
od
e 
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ir
i  
te
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im
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 d
en
ga
n 
ba
ik
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S
is
w
a 
m
em
pe
rh
at
ik
an
 p
en
je
la
sa
n 
da
ri
 g
ur
u 
te
rk
ai
t l
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 u
m
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pe
m
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la
ja
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n 
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ng
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et
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ir
i 
te
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im
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ng
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en
ga
n 
se
ks
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9.
 
 
G
ur
u 
m
en
ya
m
pa
ik
an
 s
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te
m
 p
en
il
ai
an
 y
an
g 
ak
an
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la
i a
ga
r 
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 y
an
g 
di
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S
is
w
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m
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pe
rh
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 p
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je
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ri
 g
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u 
te
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te
m
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.  
G
ur
u 
m
em
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 s
is
w
a 
ke
 d
al
am
 k
el
om
po
k 
ya
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be
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ng
go
ta
ka
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S
is
w
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m
en
gi
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 a
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ha
n 
gu
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 u
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 d
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m
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k 
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G
ur
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m
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 s
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w
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m
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 d
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G
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A
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ro
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w
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m
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ga
m
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i d
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an
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 p
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m
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.  
G
ur
u 
m
en
ga
ra
hk
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 s
is
w
a 
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m
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e 
P
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m
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.  
G
ur
u 
m
en
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P
er
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R
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 S
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T
it
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 S
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 s
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w
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pe
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hk
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S
is
w
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al
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an
 d
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ur
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hk
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w
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m
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ev
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S
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w
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 a
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 u
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m
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ur
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m
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at
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 m
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 m
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 d
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 d
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 m
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 p
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m
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ev
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m
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Keterlaksanaan Pembelajaran 
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ANGKET MINAT BELAJAR SISWA 
 
Nama : 
Kelas : 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Bacalah dengan cermat setiap pernyataan berikut 
2. Berilah tanda ceklis ( √ ) pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan 
pendapat Anda. 
3. Tidak ada jawaban benar atau salah sehingga Anda jangan terpengaruh dengan 
jawaban teman Anda. 
4. Setelah selesai, angket ini dikumpulkan kembali. 
 
Keterangan Pilihan Jawaban Tabel Pertama: 
1. Selalu (SL) 
2. Sering (SR) 
3. Kadang-kadang (KD) 
4. Jarang (JR) 
5. Tidak pernah (TP) 
Keterangan Pilihan Jawaban Tabel Kedua: 
1. Sangat setuju (SS) 
2. Setuju (S) 
3. Ragu-ragu (R) 
4. Tidak setuju (TS) 
5. Sangat tidak setuju (STS) 
 
A. Tabel Pertama 
No. Pernyataan 
Jawaban 
SL SR KD JR TP 
1.  Saya tidak mencoba soal matematika yang 
sulit 
     
2.  Saya bertanya kepada guru jika ada materi 
yang belum saya mengerti 
     
3.  Saya mencari sumber belajar lain selain buku 
paket yang digunakan di sekolah 
     
4.  Saya tidak mencoba mempelajari materi 
matematika sebelum diajarkan di sekolah 
     
5.  Saya berdiskusi dengan teman ketika 
menemui kesulitan belajar 
     
258
No. Pernyataan 
Jawaban 
SL SR KD JR TP 
6.  Saya membiarkan teman yang kesulitan 
mengerjakan soal matematika 
     
7.  Saya mengajukan pendapat saat diskusi 
kelompok 
     
8.  Saya berkonsentrasi penuh saat pelajaran 
matematika 
     
9.  Saya memperhatikan teman yang sedang 
mengemukakan pendapat dalam kegiatan 
diskusi 
     
10.  Saya memperhatikan teman yang sedang 
mempresentasikan hasil diskusi di depan 
kelas 
     
11.  Saya membiarkan saja tugas yang diberikan 
oleh guru 
     
12.  Saya memperhatikan penjelasan guru      
13.  Saya mengumpulkan tugas tepat waktu      
14.  Saya mengulang kembali materi matematika 
yang telah dipelajari 
     
15.  Saya belajar matematika kurang dari 3 kali 
dalam seminggu 
     
16.  Saya belajar matematika tanpa diminta oleh 
siapa pun 
     
17.  Saya berlatih menyelesaikan soal-soal 
matematika selain yang diberikan guru 
     
18.  Saya bersemangat ketika belajar matematika      
19.  Saya hanya mengerjakan soal matematika jika 
ada tugas dari guru 
     
20.  Saya membuat rangkuman materi matematika      
 
B. Tabel Kedua 
No. Pernyataan 
Jawaban 
SS S R TS STS 
21.  Saya senang belajar matematika      
22.  Saya bosan belajar matematika yang 
berhubungan dengan kehidupan sehari-hari 
     
23.  Mengerjakan soal matematika lebih utama dari 
pada pelajaran yang lain 
     
24.  Saya senang mempelajari matematika dengan 
cara yang saya ketahui 
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No. Pernyataan 
Jawaban 
SS S R TS STS 
25.  Saya memilih belajar matematika dibanding 
bermain 
     
26.  Berbicara dengan teman lebih asyik 
dibandingkan memperhatikan presentasi 
kelompok lain 
     
27.  Mengerjakan soal matematika lebih 
menyenangkan dibandingkan mengerjakan soal 
mata pelajaran lain 
     
28.  Saya tidak senang diberikan banyak soal 
matematika 
     
29.  Saya tidak senang belajar matematika terlalu 
lama. 
     
30.  Saya selalu aktif dalam pembelajaran 
matematika. 
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INSTRUMEN TES PEMAHAMAN KONSEP 
 
Nama : 
Kelas : 
 
SOAL NOMOR 1 
Tulislah pengertian percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian dengan 
bahasamu sendiri. 
 
Jawaban: 
Percobaan adalah  
 
 
Ruang sampel adalah 
 
 
Titik sampel adalah 
 
 
Kejadian adalah 
 
 
 
 
 
SOAL NOMOR 2 
Dua buah dadu, dadu merah dan dadu putih dilambungkan secara bersama-sama. 
Masing-masing dadu tersebut bertuliskan angka 2, 2, 2, 3, 3, 5. Tentukan ruang 
sampelnya. Tuliskan minimal 2 cara untuk mendapatkan ruang sampel tersebut. 
 
Jawaban: 
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SOAL NOMOR 4 
Suatu hari, Ronaldo melihat siaran berita di televisi. Dalam siaran tersebut, seorang 
ahli geologi berkata bahwa: “Dalam dua puluh tahun ke depan, peluang terjadinya 
gempa bumi di kota Permai adalah 67%”. Dari pernyataan tersebut, Ronaldo 
menyimpulkan bahwa 67% × 20 = 13,4 sehingga antara 13 dan 14 tahun lagi akan 
terjadi gempa bumi di kota Permai. Setujukah kamu dengan pendapat Ronaldo? 
Jelaskan jawabanmu. 
 
Jawaban: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOAL NOMOR 5 
Suatu jenis obat terbaru dipercaya dapat menyembuhkan penyakit kanker. Dokter 
menyatakan bahwa dari 500 orang penderita kanker yang mengkonsumsi obat 
tersebut, 488 orang dinyatakan sembuh. Dari pernyataan dokter tersebut, berapa 
peluang obat itu mampu menyembuhkan penyakit kanker? Jika seorang penderita 
kanker mengkonsumsi obat tersebut, apakah ia pasti akan sembuh? Jelaskan 
jawabanmu. 
Jawaban: 
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SOAL NOMOR 3 
Sarah dan adiknya ingin menonton acara televisi bersama. Sarah menyukai 
tayangan musik, sedangkan adiknya menyukai tayangan sepak bola. Untuk 
menentukan tayangan apa yang akan mereka tonton secara bersama-sama, mereka 
memikirkan cara yang adil agar hasilnya dapat mereka terima. Sarah mengusulkan 
4 cara mengundi, yaitu: 
Cara 1. Mengundi dengan melambungkan sebuah koin 1 kali, jika hasilnya 
gambar maka mereka menonton tayangan musik, jika hasilnya angka 
maka mereka menonton tayangan sepak bola. 
Cara 2. Mengundi menggunakan sebuah dadu, jika hasilnya yang muncul 
merupakan bilangan prima maka mereka menonton tayangan musik, jika 
hasilnya bukan bilangan prima maka mereka menonton tayangan sepak 
bola. 
Cara 3. Menggunkan suit jempol-telunjuk-kelingking 
Cara 4. Menggunakan 3 buah bola yang terdiri dari 1 warna merah, 1 warna 
kuning, dan 1 warna hijau. Bola tersebut dimasukkan ke dalam kantong 
dan Sarah akan mengambil 1 bola secara acak. Jika bola yang terambil 
adalah bola merah maka mereka menonton tayangan musik, dan jika hasil 
yang terambil bukan warna merah maka mereka menonton tayangan 
sepak bola. 
 
Dari keempat cara di atas, cara mana saja yang adil? Mengapa? 
 
Jawaban: 
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PEDOMAN PENSKORAN SOAL  
TES PEMAHAMAN KONSEP PELUANG 
 
Nomor 
Soal 
Aspek yang dinilai Kriteria Skor 
1 Jumlah jawaban benar Benar menjawab pengertian peluang 1 
Benar menjawab pengertian ruang sampel 1 
Benar menjawab pengertian titik sampel 1 
Benar menjawab pengertian kejadian 1 
2 Jawaban (Ruang 
Sampel) 
Benar dan lengkap 3 
Benar tetapi tidak lengkap 2 
Salah 1 
Tidak menjawab 0 
Cara mendapatkan 
ruang sampel 
Menuliskan lebih dari 1 cara dengan benar 3 
Menuliskan 1 cara yang benar, atau 2 cara 
tetapi keduanya salah 
2 
Menuliskan 1 cara dan salah 1 
Tidak menjawab 0 
3 Jawaban Dapat memilih 3 cara pengundian yang adil. 3 
Dapat memilih kurang dari 3 cara 
pengundian yang adil 
2 
Tidak dapat memilih cara yang adil 1 
Tidak menjawab 0 
Alasan memilih Dapat memberi alasan yang benar mengapa 
cara pengundian tersebut adil 
2 
Salah 1 
Tidak menjawab 0 
4 Jawaban (Tidak Setuju) Benar 2 
Salah 1 
Tidak menjawab 0 
Alasan Benar dan lengkap 3 
Benar tetapi tidak lengkap 2 
Salah 1 
Tidak menjawab 0 
271
Nomor 
Soal 
Aspek yang dinilai Kriteria Skor 
5 Jawaban nilai peluang Benar 2 
Salah 1 
Tidak menjawab 0 
Jawaban (apakah pasti 
sembuh) 
Benar 2 
Salah 1 
Tidak menjawab 0 
Alasan Benar dan lengkap 3 
Benar tetapi tidak lengkap 2 
Salah 1 
Tidak menjawab 0 
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Lampiran C-3 :  Hasil Validasi Ahli Materi 
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Lampiran D : Hasil Uji Coba Angket dan Instrumen 
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Lampiran D-1 :  Rekapitulasi Uji Coba Angket 
373
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 A1 4 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4
2 A2 2 3 2 3 4 4 3 3 4 4 2 4 3 2 4 2 3 3 3 1 4 4 2 3 3 4 3 3 3 4
3 A3 2 3 2 2 4 5 3 4 4 4 5 5 4 2 2 2 2 4 4 1 4 3 3 1 3 3 3 3 4 5
4 A4 4 3 3 2 5 4 3 3 3 2 3 4 4 3 2 2 3 4 3 2 3 5 2 2 3 3 2 3 4 4
5 A5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 3 5 4 3 3 3 2 4 3 2 4 3 3 2 3 4 3 2 3 4
6 A6 4 3 2 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 1 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4
7 A7 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4
8 A8 3 4 3 3 3 4 4 3 5 4 4 4 4 2 2 2 3 2 4 1 4 2 2 1 2 4 3 2 2 5
9 A9 4 3 3 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 2 2 3 4 3 2 4 4
10 A10 3 4 2 2 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 1 4 3 3 4 2 4 2 4 2 3 2 3 1 2 4
11 A11 2 3 3 1 4 5 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 1 3 4 2 3 3 2 2 3 4 4
12 A12 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 5 5 3 1 5 4 4 1 3 4 5 4 5 4
13 A13 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 5 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4
14 A14 3 4 3 2 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 1 3 2 2 2 4 3
15 A15 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 2 1 4 2 3 2 3 4
16 A16 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 3 3 1 4 5 3 1 5 5 3 4 2 4
17 A17 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 2 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4
18 A18 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4
19 A19 3 3 2 3 4 4 2 3 4 3 4 5 3 2 3 3 5 4 4 2 4 4 2 2 3 4 4 4 3 4
20 A20 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 2 2 3 4 4 4 3 4
21 A21 3 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 2 3 3 3 2 3 4
22 A22 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 4 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4
23 A23 3 3 3 2 5 4 3 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 2 4 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4
24 A24 3 4 3 3 5 4 3 3 4 4 2 4 3 3 1 2 3 2 4 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4
25 A25 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 2 3 4 4 2 2 2 3 2 2 3 4
26 A26 2 3 4 3 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 2 4 5 3 3 2 5 4 3 1 4 4 3 4 4 3
27 A27 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 4 2 4 3 2 2 3 3 2 3 4 4
28 A28 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 5 4 3 1 3 4 5 5 4 4
29 A29 3 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4
30 A30 3 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 2 4 3 2 2 3 3 2 2 4 4
31 B1 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 3 1 5 3 4 2 3 3 5 5 5 4
32 B2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3
33 B3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 1 3 3
34 B4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 4 3 4 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 4
35 B5 3 3 3 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4
36 B6 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3
37 B7 2 3 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 4
38 B8 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4
39 B9 2 4 3 2 2 4 2 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 2 4 3 3 1 3 2 3 2 3 5
40 B10 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4
41 B11 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3 1 3 4 4 2 3 5
42 B12 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 4 3 3 2 4
43 B13 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 2 2 4 3 3 2 4
44 B14 3 3 4 3 5 4 4 2 4 4 3 4 4 4 1 3 4 3 4 2 3 4 3 2 3 2 4 4 4 4
45 B15 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 2 5 4 2 3 3 4 2 3 4 4
46 B16 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 4 4 3 2 3 1 2 3 3 2 2 3
47 B17 3 4 3 2 3 3 3 4 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 1 4 3 4 3 3 4
48 B18 2 5 5 3 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 5 3 3 3 4 4 3 1 4 3 3 3 3 4
49 B19 3 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 1 3 4 3 3 3 4
50 B20 3 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3
Jawaban
No. Kode
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51 B21 3 5 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 3 4 3 2 4 5
52 B22 3 4 4 3 4 4 3 3 5 4 5 5 4 3 2 4 4 3 3 2 4 4 3 2 3 4 2 1 3 5
53 B23 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4
54 B24 4 4 3 4 5 5 2 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2 3 4 4 4 2 4
55 B25 3 4 3 3 5 4 5 3 4 4 4 4 5 3 2 2 3 3 4 2 4 2 2 1 3 2 3 1 2 3
56 B26 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 4 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3 4
57 B27 3 3 4 3 5 4 4 2 4 5 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 1 3 2 3 1 3 4
58 B28 3 4 5 2 5 2 4 4 4 3 2 4 4 2 5 2 3 3 4 2 4 4 3 1 3 1 3 2 2 5
59 B29 3 4 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 1 3 4 4 3 3 4
60 B30 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 1 5 2 5 5 1
61 C1 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4
62 C2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 4 3 2 4 4 3 2 3 3 3 2 2 5
63 C3 3 3 4 3 3 4 5 5 5 5 4 5 5 3 3 3 4 4 3 5 4 3 4 1 3 4 4 3 3 4
64 C4 3 5 3 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 4 2 4 3 4 4 5 3 2 2 1 4 4 2 2 5 5
65 C5 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 5 4 3 3 1 3 3 4 2 3 5
66 C6 4 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 3 2 1 2 4 3 2 3 4
67 C7 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 5 5 3 3 1 3 3 3 3 3 3
68 C8 3 3 4 2 4 4 5 4 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 5 4 4 1 1 3 3 3 2 4 4
69 C9 3 4 3 3 5 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 5 4 3 2 2 3 4 2 3 2 5
70 C10 5 5 4 3 3 5 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 2 3 1 3 3 3 2 2 3
71 C11 2 4 3 2 4 3 5 3 5 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3 5 4 3 2 1 2 2 3 2 4 3
72 C12 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 5 3 3 4 4 5 5 5 3 2 3 3 3 1 4 5
73 C13 3 5 3 2 5 2 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 5 4 3 3 2 3 3 3 3 3 5
74 C14 2 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4
75 C15 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 2 3 2 2 3 2 4 3
76 C16 3 5 4 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 4 3 4 3 5
77 C17 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 2 4 4 4 4 4 5
78 C18 3 5 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 2 3 2 2 3 2 4 3
79 C19 2 3 4 3 4 4 5 2 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 5 3 2 2 3 2 3 2 1 2 5
80 C20 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 1 3 3 4 3 5 3 2 3 1 3 3 3 2 3 5
81 C21 2 5 3 3 5 3 5 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 5 3 3 4 2 3 3 3 2 4 4
82 C22 3 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 3 5 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3
83 C23 3 5 3 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 4 3 2 1 3 3 2 2 3 5
84 C24 3 4 4 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 4 4 4 2 4 4 4 2 3 3
85 C25 3 5 3 3 4 3 5 3 4 3 4 5 5 2 4 4 3 4 3 5 4 4 3 1 4 4 2 3 3 5
86 C26 3 5 4 3 5 3 4 4 2 3 3 5 3 3 2 3 3 4 4 5 4 2 3 2 2 3 2 2 3 5
87 C27 2 3 4 4 3 4 5 3 3 3 4 4 4 4 5 3 3 4 3 5 3 4 3 3 3 3 3 5 2 5
88 C28 2 4 3 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 2 1 3 3 2 3 4 4
89 C29 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 2 4 2 3 2 3 3 4 3
90 C30 2 3 3 3 5 3 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 5 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3
91 D1 3 5 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 2 4 4 4 3 5 4 2 3 3 3 2 3 4 4 4
92 D2 4 4 4 3 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 3 3 2 3 3 3 4 3 5
93 D3 4 5 3 4 3 4 5 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 4 5 4 4 4 2 3 1 3 3 4 3
94 D4 3 5 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 3 3 4 4 3 5 4 3 4 1 3 4 4 3 3 4
95 D5 3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 2 4 3 4 4 5 3 2 2 1 4 4 2 2 5 5
96 D6 2 5 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 5 4 3 3 1 3 3 4 2 3 5
97 D7 4 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 3 2 1 2 4 3 2 3 5
98 D8 3 5 4 3 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 5 5 3 3 1 3 3 3 3 3 5
99 D9 3 5 4 2 5 4 5 4 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 5 4 4 1 1 3 3 3 2 4 5
100 D10 3 5 4 3 5 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 5 4 3 2 2 3 4 2 3 2 5
101 D11 5 5 4 3 5 5 5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 2 3 1 3 3 3 2 2 5
102 D12 2 5 4 2 5 3 5 3 5 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3 5 4 3 2 1 2 2 3 2 4 5
375
103 D13 4 5 4 3 5 3 5 4 4 4 4 4 5 3 5 3 3 4 4 5 5 5 3 2 3 3 3 1 4 5
104 D14 3 5 4 2 5 2 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 5 4 3 3 2 3 3 3 3 3 5
105 D15 2 5 4 2 5 3 5 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 2 3 4 3 3 4 5
106 D16 3 5 4 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 2 3 2 2 3 2 4 5
107 D17 3 5 4 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 4 3 4 3 5
108 D18 3 5 4 2 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 2 4 4 4 4 4 5
109 D19 3 5 4 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 2 3 2 2 3 2 4 5
110 D20 2 5 4 3 5 4 5 2 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 5 3 2 2 3 2 3 2 1 2 5
111 D21 2 5 4 3 5 4 5 3 4 4 4 4 4 2 1 3 3 4 3 5 3 2 3 1 3 3 3 2 3 5
112 D22 2 5 4 3 5 3 5 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 5 3 3 4 2 3 3 3 2 4 5
113 D23 3 5 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 3 5 4 4 3 2 2 3 3 3 3 5
114 D24 3 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 4 3 2 1 3 3 2 2 3 5
115 D25 3 5 4 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 4 4 4 2 4 4 4 2 3 5
116 D26 3 5 4 3 5 3 5 3 4 3 4 5 5 2 4 4 3 4 3 5 4 4 3 1 4 4 2 3 3 5
117 D27 3 5 4 3 5 3 5 4 2 3 3 5 3 3 2 3 3 4 4 5 4 2 3 2 2 3 2 2 3 5
118 D28 2 5 4 4 5 4 5 3 3 3 4 4 4 4 5 3 3 4 3 5 3 4 3 3 3 3 3 5 2 5
119 D29 2 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 2 1 3 3 2 3 4 5
120 D30 3 5 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 2 4 2 3 2 3 3 4 5
121 D31 2 5 4 3 5 3 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 5 4 3 3 2 2 3 3 3 3 5
122 E1 3 5 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4 3 2 2 4 4 4 3 5 4 2 3 3 3 2 3 4 4 5
123 E2 4 5 4 3 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 3 3 2 3 3 3 4 3 5
124 E3 4 5 4 4 5 4 5 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 4 5 4 4 4 2 3 1 3 3 4 5
125 E4 4 3 3 3 2 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 5 5 2 5 4 3 1 4 4 4 5 2 5
126 E5 3 1 1 5 4 3 2 4 4 5 3 5 4 2 3 3 2 3 3 1 3 4 2 2 3 5 2 3 3 3
127 E6 3 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 5 2 3 2 1 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3
128 E7 3 3 2 4 4 4 1 2 3 4 2 5 3 1 4 3 1 2 5 1 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4
129 E8 3 4 3 2 4 3 2 4 4 3 4 4 5 3 4 3 2 4 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 4
130 E9 3 1 1 5 4 3 2 4 4 5 3 5 4 2 3 3 2 3 3 1 3 4 1 3 2 5 2 3 3 3
131 E10 3 2 3 2 4 5 4 3 2 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4
132 E11 3 2 2 3 3 4 1 3 4 3 4 4 5 3 1 1 2 3 3 1 3 3 3 2 5 4 2 3 3 4
133 E12 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 5 3 3 3 2 4
134 E13 3 2 2 4 4 3 4 3 4 3 2 5 3 4 2 3 2 3 5 3 5 4 3 2 5 4 3 2 2 5
135 E14 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 2 3 4 3 5 4 2 2 3 4 3 2 1 5
136 E15 4 2 4 3 5 3 4 4 4 4 3 5 4 2 4 2 2 4 5 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4
137 E16 3 3 3 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 5
138 E17 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 5 3 5 5 3 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4
139 E18 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 4 1 5 5 5 1 5 5 3 5 5 5
140 E19 1 4 5 3 5 3 2 3 5 5 3 3 3 2 5 3 3 3 5 1 4 1 4 1 5 5 5 5 5 5
141 E20 3 5 2 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 1 3 3 4 4 3 5 1 4 4 5
142 E21 3 5 2 5 4 5 1 5 5 4 5 4 5 3 3 2 3 3 3 1 3 3 2 2 3 5 2 3 4 1
143 E22 3 5 5 4 4 4 3 4 2 4 5 5 5 5 1 4 5 5 3 3 4 3 3 1 3 5 3 5 5 3
144 E23 4 3 2 5 2 5 2 3 5 4 4 3 5 1 5 1 1 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3
145 E24 4 4 3 1 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 4 2 4 5 4 4 2 5 4 3 4 2 4
146 E25 4 4 1 3 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 2 4 3 5 5 4 5 4 4 1 4 4 4 4 2 4
147 E26 3 4 5 3 4 3 3 4 5 4 4 4 5 2 3 2 1 4 4 3 5 3 2 2 4 4 4 4 3 4
148 E27 3 4 2 2 1 5 5 4 5 4 3 4 3 2 5 5 2 4 3 5 4 1 4 3 5 2 5 5 4 4
149 E28 3 2 2 3 3 4 1 4 3 4 4 5 5 3 5 2 2 3 2 1 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3
150 E29 3 3 2 5 4 4 2 3 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 1 3 2 3 2 3 4 3 3 2 4
151 E30 3 2 3 2 4 5 4 2 4 4 3 4 3 2 4 3 2 4 4 3 4 4 2 2 3 4 3 3 3 4
152 E31 3 1 3 4 4 3 2 2 4 2 4 3 2 1 4 3 2 3 4 1 3 2 3 2 3 4 3 3 2 4
153 F1 4 3 3 5 5 4 1 3 3 3 4 4 2 2 5 2 2 3 3 1 3 3 2 1 3 1 3 2 3 3
154 F2 3 3 3 4 5 5 4 4 5 5 3 3 3 3 3 2 4 4 2 2 5 4 3 1 3 4 2 4 2 4
376
155 F3 3 2 4 3 3 4 4 3 2 4 5 4 4 1 2 4 1 3 1 1 4 3 1 1 1 4 2 5 3 2
156 F4 5 2 2 4 3 3 1 1 2 3 3 3 1 2 4 1 1 4 5 1 2 3 3 3 2 3 1 2 1 5
157 F5 3 2 1 5 4 4 3 3 4 3 5 3 3 4 2 4 3 5 5 3 5 4 3 1 5 4 3 4 4 4
158 F6 4 4 5 1 4 4 5 3 3 5 5 4 3 3 5 1 2 3 5 1 5 3 3 1 3 4 3 4 4 3
159 F7 3 1 4 2 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 3 2 5 3 5 2 5 1 2 3 5 4 3 3 4 5
160 F8 3 2 3 5 3 4 4 3 3 2 3 4 5 3 3 2 3 3 4 2 1 4 3 2 5 2 5 3 4 3
161 F9 1 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 1 5 4 5 3 2 5 5 2 2 5 5 5 4 4 5
162 F10 3 1 1 1 4 3 1 5 4 5 5 5 3 1 4 2 3 3 5 2 4 2 2 1 4 5 2 3 2 4
163 F11 3 3 5 5 5 3 3 2 5 3 3 2 2 1 5 3 1 3 2 1 4 3 4 2 4 4 3 4 4 3
164 F12 3 2 3 5 2 4 4 3 5 4 2 4 2 1 3 2 2 3 4 1 4 4 4 1 4 4 2 4 2 4
165 F13 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 1 4 5 5 3 2 5 5 2 3 4 1 4 1 5 1 4 2 1 4
166 F14 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 3 2 5 4 4 5 2 5 5 4 2 4 4 4 3 2 4
167 F15 3 4 5 5 3 5 5 3 4 4 5 4 4 5 1 3 5 4 5 2 5 5 3 2 4 4 3 2 4 4
168 F16 4 5 3 2 5 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 4
169 F17 4 3 2 3 5 3 4 3 2 5 1 5 4 2 4 3 1 1 5 1 5 4 4 1 5 5 2 5 4 5
170 F18 4 4 3 4 3 4 4 4 4 1 4 5 4 1 5 1 3 3 5 1 3 4 5 1 3 2 2 3 1 4
171 F19 3 2 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 3 4 4 3 5 5 2 1 2 5 2 2 3 3 2 5 5 2
172 F20 2 2 5 2 2 2 3 1 5 5 1 4 4 2 3 1 4 5 4 1 5 2 3 1 2 1 4 3 2 5
173 F21 3 3 2 5 5 3 5 5 5 2 3 5 3 4 4 3 2 5 4 1 4 4 3 1 4 5 4 3 3 1
174 F22 3 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 2 2 2 4 3 2 5 4 4 1 4 4 4 3 2 4
175 F23 3 2 5 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 1 4 5 4 5 4 1 5 4 2 1 3 4 2 4 2 4
176 F24 3 5 3 5 4 3 2 3 5 4 4 3 5 2 3 1 1 2 5 1 4 3 2 1 4 5 3 4 4 3
177 F25 4 5 4 2 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 5 1 5 5 1 4 4 1 2 3 4 1 5 1 5
178 F26 4 3 2 4 4 3 4 3 5 5 3 5 2 2 4 3 3 3 4 1 3 4 5 1 5 5 5 4 5 5
179 F27 3 2 4 4 5 3 4 3 4 4 3 4 4 2 3 2 2 4 4 3 4 2 5 1 3 3 3 4 4 5
180 F28 4 5 4 5 5 3 2 2 4 3 5 4 4 1 5 1 2 5 4 1 3 4 3 2 4 4 3 4 3 5
181 F29 3 4 5 2 4 3 4 5 5 5 1 5 4 4 2 2 1 4 4 1 4 4 3 2 4 5 3 3 3 4
182 F30 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 1 5 5 4 4 4 4 4 5 1 4 5 2 4 5 5
183 F31 3 5 3 5 5 1 3 3 5 4 3 5 4 1 1 5 4 3 3 1 4 4 5 1 5 5 2 2 2 5
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Lampiran D-2 :  Rekapitulasi Uji Coba Instrumen 
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S1 S2 S3 S4 S5
1 G1 3 4 4 4 3 18 LULUS
2 G2 3 3 5 5 6 22 LULUS
3 G3 3 6 5 4 7 25 LULUS
4 G4 3 4 3 3 4 17 LULUS
5 G5 4 5 3 3 5 20 LULUS
6 G6 3 3 4 4 4 18 LULUS
7 G7 4 3 4 5 4 20 LULUS
8 G8 4 5 3 4 4 20 LULUS
9 G9 4 4 4 4 4 20 LULUS
10 G10 4 5 3 3 4 19 LULUS
11 G11 3 4 4 3 4 18 LULUS
12 G12 4 5 5 5 7 26 LULUS
13 G13 4 3 5 4 6 22 LULUS
14 G14 3 3 5 4 3 18 LULUS
15 G15 3 5 3 3 6 20 LULUS
16 G16 3 4 4 5 3 19 LULUS
17 G17 4 4 5 5 7 25 LULUS
18 G18 3 4 5 5 5 22 LULUS
19 G19 4 5 4 5 5 23 LULUS
20 G20 3 6 5 4 4 22 LULUS
21 G21 3 5 5 4 5 22 LULUS
22 G22 3 3 4 3 5 18 LULUS
23 G23 4 6 5 3 6 24 LULUS
24 G24 3 4 5 5 7 24 LULUS
25 G25 4 6 4 5 5 24 LULUS
26 G26 3 4 3 3 4 17 LULUS
27 G27 4 6 5 3 4 22 LULUS
28 G28 3 3 5 5 5 21 LULUS
29 G29 4 6 5 4 6 25 LULUS
30 G30 3 6 3 5 5 22 LULUS
No. Kode
Jawaban
Total Keterangan
379
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran E : Hasil Uji Coba Produk 
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Lampiran E-1 :  Rekapitulasi Minat Siswa 
Sebelum Pembelajaran 
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Lampiran E-2 :  Rekapitulasi Minat Siswa Setelah 
Pembelajaran 
383
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Lampiran E-3 :  Rekapitulasi Jawaban Siswa 
Sebelum Pembelajaran 
385
S1 S2 S3 S4 S5
1 H1 3 0 0 0 0 3 11.1 TIDAK
2 H2 2 0 1 0 0 3 11.1 TIDAK
3 H3 2 0 0 0 0 2 7.41 TIDAK
4 H4 0 0 1 0 0 1 3.7 TIDAK
5 H5 0 0 2 0 0 2 7.41 TIDAK
6 H6 0 0 0 0 0 0 0 TIDAK
7 H7 2 0 1 1 0 4 14.8 TIDAK
8 H8 0 0 0 0 0 0 0 TIDAK
9 H9 2 0 0 0 0 2 7.41 TIDAK
10 H10 2 0 0 0 0 2 7.41 TIDAK
11 H11 1 0 0 0 0 1 3.7 TIDAK
12 H12 1 0 0 0 0 1 3.7 TIDAK
13 H13 0 0 0 1 1 2 7.41 TIDAK
14 H14 2 0 0 0 0 2 7.41 TIDAK
15 H15 2 0 0 0 0 2 7.41 TIDAK
16 H16 0 0 0 0 0 0 0 TIDAK
17 H17 0 0 0 0 0 0 0 TIDAK
18 H18 0 0 1 0 0 1 3.7 TIDAK
19 H19 2 0 0 0 0 2 7.41 TIDAK
20 H20 2 0 0 0 0 2 7.41 TIDAK
21 H21 1 0 0 0 0 1 3.7 TIDAK
22 H22 3 0 0 0 0 3 11.1 TIDAK
23 H23 2 0 0 0 0 2 7.41 TIDAK
24 H24 1 0 1 0 0 2 7.41 TIDAK
25 H25 1 0 1 0 0 2 7.41 TIDAK
26 H26 2 0 0 0 0 2 7.41 TIDAK
KKM : 70
0 0%
26 100%
Jumlah LULUS
TIDAK LULUS
TotalNo. Kode
Jawaban
KeteranganNilai
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Lampiran E-4 :  Rekapitulasi Jawaban Siswa 
Setelah Pembelajaran 
387
S1 S2 S3 S4 S5
1 H1 4 2 4 5 5 20 74.1 LULUS
2 H2 3 5 3 5 7 23 85.2 LULUS
3 H3 4 5 0 5 7 21 77.8 LULUS
4 H4 4 4 4 5 6 23 85.2 LULUS
5 H5 3 5 4 5 6 23 85.2 LULUS
6 H6 4 4 4 3 7 22 81.5 LULUS
7 H7 0 3 4 5 7 19 70.4 LULUS
8 H8 4 2 4 4 6 20 74.1 LULUS
9 H9 4 5 4 5 7 25 92.6 LULUS
10 H10 4 2 4 5 7 22 81.5 LULUS
11 H11 4 2 5 5 7 23 85.2 LULUS
12 H12 4 5 3 4 3 19 70.4 LULUS
13 H13 4 2 4 2 7 19 70.4 LULUS
14 H14 4 2 4 4 7 21 77.8 LULUS
15 H15 4 2 4 4 5 19 70.4 LULUS
16 H16 4 4 4 4 7 23 85.2 LULUS
17 H17 4 3 2 4 6 19 70.4 LULUS
18 H18 4 3 3 3 6 19 70.4 LULUS
19 H19 4 2 3 3 7 19 70.4 LULUS
20 H20 4 5 3 4 3 19 70.4 LULUS
21 H21 4 4 3 4 3 18 66.7 TIDAK
22 H22 4 4 3 2 3 16 59.3 TIDAK
23 H23 4 3 2 4 7 20 74.1 LULUS
24 H24 4 6 5 3 3 21 77.8 LULUS
25 H25 3 5 3 5 3 19 70.4 LULUS
26 H26 4 2 4 3 3 16 59.3 TIDAK
KKM : 70
23 88%
3 12%
Total Keterangan
LULUS
TIDAK LULUS
Jumlah
No. Kode
Jawaban
Nilai
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Lampiran E-5 :  Hasil Observasi Pembelajaran 
Pertama 
389
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Lampiran E-6 :  Hasil Observasi Pembelajaran 
Kedua 
395
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Lampiran E-7 :  Hasil Observasi Pembelajaran 
Ketiga 
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Lampiran E-8 :  Dokumentasi 
  
409
  
 
Proses Pembelajaran 
 
 
410
  
 
 
Presetasi oleh salah satu siswa: 
 
411
  
 
Post-tes Pemahaman Konsep Peluang dan Pengisian angket Minat Belajar Siswa 
 
 
412
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran F : Hasil Analisis RStudio 
  
413
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran F-1 :  Output Faktor Analisis Angket 
Minat Belajar 
414
> vam <- Validitas_Angket
> library(corpcor); library(GPArotation); library(psych)
> hkmo <- KMO(vam)
> hkmo
Kaiser-Meyer-Olkin factor adequacy
Call: KMO(r = vam)
Overall MSA =  0.71
MSA for each item = 
 X__1  X__2  X__3  X__4  X__5  X__6  X__7  X__8  X__9 X__10 X__11 X__12 
 0.54  0.72  0.73  0.66  0.67  0.68  0.75  0.77  0.72  0.74  0.67  0.72 
X__13 X__14 X__15 X__16 X__17 X__18 X__19 X__20 X__21 X__22 X__23 X__24 
 0.75  0.70  0.57  0.84  0.73  0.74  0.57  0.67  0.79  0.63  0.65  0.62 
X__25 X__26 X__27 X__28 X__29 X__30 
 0.71  0.78  0.67  0.66  0.57  0.56 
> min(hkmo$MSAi)
[1] 0.5390205
> cortest.bartlett(vam)
R was not square, finding R from data
$chisq
[1] 1562.33
$p.value
[1] 9.885626e-127
$df
[1] 435
> det(cor(vam))
[1] 0.0001086331
> pc1 <- principal(vam, nfactors = 30, rotate = "varimax")
> pc1
Principal Components Analysis
Call: principal(r = vam, nfactors = 30, rotate = "varimax")
Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix
       RC12  RC30  RC22   RC6  RC10  RC11  RC13  RC21   RC9   RC8  RC14
X__1   0.00 -0.01  0.09 -0.01  0.09 -0.03  0.10 -0.06  0.02  0.01  0.10
X__2   0.06  0.17 -0.01  0.14 -0.06  0.14 -0.07 -0.02  0.11  0.05 -0.02
X__3   0.07  0.94 -0.02  0.07 -0.06  0.08  0.00  0.00  0.05  0.07 -0.06
X__4  -0.01 -0.06  0.03  0.00 -0.02 -0.06  0.07  0.06 -0.02  0.00  0.97
X__5   0.01  0.06 -0.04  0.97  0.00  0.10  0.05 -0.03  0.02  0.07  0.00
X__6  -0.02 -0.02  0.95 -0.04 -0.01 -0.03  0.03  0.06  0.07  0.01  0.03
X__7   0.15  0.18  0.03  0.14 -0.03  0.15  0.04  0.05  0.06  0.05 -0.04
X__8   0.14 -0.03  0.07  0.04 -0.01 -0.08  0.03  0.15  0.19  0.03 -0.05
X__9   0.04  0.00  0.06 -0.03 -0.02  0.01  0.04  0.92  0.08  0.09  0.08
X__10  0.00  0.03  0.12  0.01 -0.02  0.06  0.02  0.23  0.14  0.10 -0.05
X__11  0.09  0.00  0.18 -0.01 -0.05  0.02  0.09  0.09  0.13  0.07  0.07
X__12  0.03 -0.08  0.02  0.01  0.09  0.07  0.06  0.09  0.17  0.13 -0.01
X__13  0.04  0.06  0.07  0.03 -0.03 -0.01  0.09  0.08  0.93  0.07 -0.02
X__14  0.13  0.09  0.19  0.04 -0.07 -0.01  0.06  0.00  0.05 -0.04 -0.05
X__15  0.00  0.01 -0.05 -0.04 -0.03  0.01  0.04 -0.02 -0.05 -0.06 -0.01
X__16  0.14  0.03  0.05  0.05 -0.05  0.07  0.08  0.03  0.01  0.01 -0.02
X__17  0.09  0.14  0.05  0.05 -0.12  0.04  0.03  0.07  0.02  0.07  0.00
X__18  0.93  0.07 -0.02  0.01  0.02  0.07  0.06  0.04  0.04  0.04 -0.02
415
X__19  0.01 -0.06 -0.01  0.00  0.97  0.08 -0.04 -0.02 -0.03  0.06 -0.02
X__20  0.18  0.06  0.00  0.05 -0.09  0.14 -0.12 -0.09  0.06 -0.04 -0.12
X__21  0.09  0.07  0.03  0.02  0.08  0.10  0.13  0.11  0.08  0.15 -0.06
X__22  0.05  0.00  0.03  0.05 -0.04  0.01  0.95  0.04  0.08  0.04  0.07
X__23  0.03 -0.01 -0.03 -0.03  0.03  0.08  0.01  0.03  0.01  0.05  0.05
X__24 -0.04 -0.07 -0.01 -0.08 -0.06  0.00 -0.04 -0.08 -0.06 -0.95  0.00
X__25 -0.01 -0.09  0.07 -0.02  0.10  0.08  0.08  0.11  0.06  0.09  0.08
X__26 -0.03 -0.07  0.04  0.08  0.04 -0.01  0.10  0.10  0.02  0.02  0.09
X__27  0.07  0.03  0.04 -0.05 -0.02 -0.02  0.01  0.07  0.02  0.06  0.00
X__28  0.08  0.00  0.01 -0.03 -0.01 -0.05  0.04  0.02  0.00 -0.03  0.06
X__29  0.03  0.03  0.01  0.05 -0.01 -0.07  0.02  0.02  0.00 -0.03  0.00
X__30  0.07  0.08 -0.03  0.10  0.09  0.94  0.01  0.01 -0.01  0.00 -0.07
        RC7  RC15   RC3  RC29   RC4   RC5  RC16  RC23  RC26  RC27  RC25
X__1   0.06 -0.10  0.04  0.01  0.00  0.96  0.00 -0.01  0.02  0.08  0.06
X__2  -0.07  0.08  0.08 -0.05 -0.01  0.02 -0.06  0.08  0.89  0.10 -0.03
X__3   0.01  0.03 -0.01  0.00  0.03 -0.02 -0.07  0.02  0.14  0.00 -0.07
X__4  -0.01  0.00  0.04  0.05  0.00  0.09  0.07 -0.02 -0.01  0.06  0.00
X__5  -0.04  0.05 -0.03 -0.03 -0.05 -0.01  0.07  0.04  0.11 -0.01  0.00
X__6  -0.06  0.01 -0.02  0.01  0.04  0.09  0.03  0.05 -0.01  0.16  0.02
X__7  -0.05  0.06  0.04 -0.02  0.02 -0.05 -0.06  0.11  0.17 -0.03  0.04
X__8   0.01  0.02  0.01  0.07  0.01  0.04  0.08  0.10  0.04  0.10  0.20
X__9  -0.02  0.02  0.03  0.02  0.08 -0.06  0.10  0.03 -0.02  0.09  0.08
X__10 -0.04  0.07 -0.01  0.10 -0.02 -0.01  0.11  0.05 -0.04  0.04  0.16
X__11  0.03  0.03 -0.08  0.06 -0.04  0.10  0.08  0.11  0.09  0.92  0.05
X__12 -0.05 -0.03  0.07  0.01 -0.05  0.07  0.13  0.08 -0.03  0.05  0.90
X__13 -0.05  0.01  0.01  0.00  0.02  0.02  0.02  0.01  0.09  0.13  0.16
X__14 -0.11  0.10  0.00  0.01  0.05 -0.01 -0.01  0.10  0.09  0.03  0.04
X__15  0.97 -0.02  0.00  0.05  0.03  0.06 -0.02 -0.09 -0.05  0.02 -0.04
X__16 -0.11  0.05  0.05  0.08  0.01 -0.01  0.08  0.92  0.08  0.11  0.08
X__17 -0.12  0.07  0.08 -0.01  0.06 -0.01 -0.07  0.15  0.06  0.07  0.07
X__18  0.00  0.03  0.03  0.08  0.08  0.00 -0.03  0.13  0.05  0.09  0.02
X__19 -0.03 -0.01  0.03 -0.01 -0.02  0.09  0.03 -0.04 -0.05 -0.04  0.07
X__20  0.02  0.03  0.01 -0.13  0.00 -0.08 -0.12  0.12  0.23  0.01 -0.06
X__21 -0.02 -0.04  0.06  0.06  0.12  0.05  0.05  0.10  0.01  0.02  0.04
X__22  0.04  0.02  0.01  0.04  0.01  0.10  0.09  0.07 -0.05  0.08  0.05
X__23  0.00  0.01  0.94  0.09  0.17  0.05  0.01  0.05  0.07 -0.07  0.06
X__24  0.06  0.03 -0.05  0.03 -0.06 -0.01 -0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.11
X__25 -0.03  0.03  0.21  0.12  0.14  0.04  0.14  0.06 -0.03  0.00  0.07
X__26 -0.02  0.03  0.01  0.18 -0.02  0.00  0.92  0.08 -0.05  0.08  0.12
X__27  0.03  0.08  0.17  0.10  0.95  0.00 -0.02  0.01 -0.01 -0.04 -0.04
X__28  0.06  0.10  0.09  0.94  0.10  0.01  0.17  0.08 -0.04  0.06  0.01
X__29 -0.02  0.97  0.01  0.09  0.07 -0.09  0.02  0.04  0.06  0.03 -0.02
X__30  0.01 -0.08  0.09 -0.05 -0.02 -0.03 -0.01  0.06  0.12  0.01  0.07
       RC18  RC24  RC19  RC28  RC17  RC20   RC1   RC2 h2       u2 com
X__1   0.04 -0.01  0.03 -0.01 -0.03 -0.01  0.03 -0.05  1  0.0e+00 1.2
X__2   0.01  0.06 -0.03  0.09  0.15 -0.04  0.04  0.18  1 -8.9e-16 1.6
X__3   0.06  0.12 -0.08  0.07  0.13  0.03 -0.02  0.05  1 -6.7e-16 1.3
X__4  -0.05  0.00  0.06 -0.04 -0.03 -0.04 -0.03 -0.07  1  1.1e-15 1.1
X__5   0.02  0.04 -0.01  0.03  0.10  0.01  0.03  0.03  1  0.0e+00 1.1
X__6   0.02  0.04  0.06  0.15  0.02  0.10  0.06  0.00  1  0.0e+00 1.2
X__7   0.07  0.09 -0.06  0.12  0.85  0.02  0.05  0.28  1 -4.4e-16 1.9
X__8   0.14  0.08  0.07  0.11  0.04  0.14  0.88 -0.01  1  2.2e-16 1.7
X__9   0.10  0.06  0.10  0.00  0.03  0.19  0.13 -0.06  1  4.4e-16 1.4
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X__10  0.16  0.05  0.05  0.12  0.01  0.88  0.14 -0.05  1  0.0e+00 1.7
X__11  0.02  0.06  0.00  0.03 -0.02  0.03  0.08  0.01  1  4.4e-16 1.4
X__12  0.04  0.06  0.06  0.04  0.03  0.15  0.18 -0.04  1  3.3e-16 1.5
X__13  0.07  0.02  0.05  0.04  0.05  0.12  0.16  0.05  1  1.7e-15 1.3
X__14  0.04  0.24  0.07  0.88  0.11  0.12  0.11  0.04  1  1.1e-16 1.7
X__15 -0.02 -0.09 -0.02 -0.08 -0.03 -0.03  0.01  0.01  1  1.9e-15 1.1
X__16  0.09  0.14  0.06  0.09  0.09  0.05  0.09  0.09  1 -2.2e-16 1.4
X__17  0.05  0.89 -0.02  0.23  0.08  0.05  0.08  0.05  1  3.3e-16 1.6
X__18  0.09  0.08 -0.01  0.11  0.12  0.00  0.12  0.12  1  5.6e-16 1.3
X__19  0.07 -0.10  0.08 -0.06 -0.03 -0.02 -0.01 -0.05  1  1.2e-15 1.1
X__20 -0.01  0.06 -0.08  0.05  0.32 -0.07 -0.02  0.81  1  3.3e-16 2.2
X__21  0.90  0.05  0.08  0.04  0.06  0.15  0.13 -0.01  1  1.1e-16 1.5
X__22  0.11  0.03  0.07  0.05  0.02  0.01  0.02 -0.07  1 -8.9e-16 1.2
X__23  0.06  0.07  0.18  0.00  0.03 -0.01  0.01  0.01  1  7.8e-16 1.3
X__24 -0.13 -0.05 -0.07  0.03 -0.04 -0.08 -0.02  0.02  1  2.0e-15 1.2
X__25  0.08 -0.02  0.89  0.07 -0.05  0.04  0.06 -0.06  1  5.6e-16 1.6
X__26  0.05 -0.06  0.13 -0.01 -0.05  0.09  0.07 -0.09  1  0.0e+00 1.4
X__27  0.10  0.05  0.11  0.04  0.01 -0.01  0.01  0.00  1  3.3e-16 1.2
X__28  0.06 -0.01  0.11  0.01 -0.02  0.09  0.06 -0.08  1  1.1e-16 1.3
X__29 -0.03  0.05  0.02  0.07  0.04  0.05  0.01  0.02  1 -2.2e-16 1.1
X__30  0.09  0.04  0.07 -0.01  0.12  0.05 -0.06  0.09  1  1.0e-15 1.3
                      RC12 RC30 RC22  RC6 RC10 RC11 RC13 RC21  RC9  RC8
SS loadings           1.04 1.04 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03
Proportion Var        0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Cumulative Var        0.03 0.07 0.10 0.14 0.17 0.21 0.24 0.27 0.31 0.34
Proportion Explained  0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Cumulative Proportion 0.03 0.07 0.10 0.14 0.17 0.21 0.24 0.27 0.31 0.34
                      RC14  RC7 RC15  RC3 RC29  RC4  RC5 RC16 RC23 RC26
SS loadings           1.03 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.01 1.01 1.01 0.99
Proportion Var        0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Cumulative Var        0.38 0.41 0.45 0.48 0.51 0.55 0.58 0.61 0.65 0.68
Proportion Explained  0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Cumulative Proportion 0.38 0.41 0.45 0.48 0.51 0.55 0.58 0.61 0.65 0.68
                      RC27 RC25 RC18 RC24 RC19 RC28 RC17 RC20  RC1  RC2
SS loadings           0.99 0.99 0.98 0.98 0.96 0.96 0.95 0.95 0.95 0.85
Proportion Var        0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Cumulative Var        0.71 0.75 0.78 0.81 0.84 0.88 0.91 0.94 0.97 1.00
Proportion Explained  0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Cumulative Proportion 0.71 0.75 0.78 0.81 0.84 0.88 0.91 0.94 0.97 1.00
Mean item complexity =  1.4
Test of the hypothesis that 30 components are sufficient.
The root mean square of the residuals (RMSR) is  0 
 with the empirical chi square  0  with prob <  NA 
Fit based upon off diagonal values = 1
> plot(pc1$values, type = "b")
> pc2 <- principal(vam, nfactors = 3, rotate = "varimax")
> pc2
Principal Components Analysis
Call: principal(r = vam, nfactors = 3, rotate = "varimax")
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Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix
        RC1   RC2   RC3    h2   u2 com
X__1   0.13 -0.22  0.13 0.084 0.92 2.3
X__2   0.10  0.68  0.00 0.479 0.52 1.0
X__3   0.05  0.57  0.00 0.332 0.67 1.0
X__4   0.12 -0.34  0.05 0.132 0.87 1.3
X__5   0.09  0.35  0.05 0.134 0.87 1.2
X__6   0.55 -0.07 -0.10 0.322 0.68 1.1
X__7   0.16  0.76  0.11 0.622 0.38 1.1
X__8   0.66  0.05  0.18 0.471 0.53 1.2
X__9   0.50 -0.10  0.29 0.341 0.66 1.7
X__10  0.62 -0.04  0.22 0.431 0.57 1.2
X__11  0.61  0.00 -0.12 0.389 0.61 1.1
X__12  0.49 -0.08  0.32 0.350 0.65 1.8
X__13  0.55  0.14  0.09 0.326 0.67 1.2
X__14  0.54  0.39 -0.05 0.450 0.55 1.8
X__15 -0.23 -0.17  0.02 0.081 0.92 1.9
X__16  0.45  0.35  0.19 0.362 0.64 2.3
X__17  0.44  0.48  0.02 0.419 0.58 2.0
X__18  0.27  0.45  0.22 0.321 0.68 2.1
X__19 -0.21 -0.19  0.42 0.256 0.74 1.9
X__20 -0.09  0.79 -0.13 0.642 0.36 1.1
X__21  0.33  0.15  0.56 0.445 0.55 1.8
X__22  0.38 -0.12  0.20 0.199 0.80 1.7
X__23 -0.07  0.12  0.67 0.471 0.53 1.1
X__24 -0.22 -0.11 -0.39 0.215 0.79 1.8
X__25  0.22 -0.22  0.67 0.540 0.46 1.5
X__26  0.39 -0.38  0.29 0.385 0.61 2.8
X__27  0.02  0.08  0.49 0.244 0.76 1.1
X__28  0.27 -0.23  0.34 0.245 0.76 2.7
X__29  0.22  0.14 -0.04 0.069 0.93 1.8
X__30 -0.12  0.46  0.39 0.379 0.62 2.1
                       RC1  RC2  RC3
SS loadings           3.87 3.65 2.61
Proportion Var        0.13 0.12 0.09
Cumulative Var        0.13 0.25 0.34
Proportion Explained  0.38 0.36 0.26
Cumulative Proportion 0.38 0.74 1.00
Mean item complexity =  1.6
Test of the hypothesis that 3 components are sufficient.
The root mean square of the residuals (RMSR) is  0.08 
 with the empirical chi square  952.93  with prob <  1e-57 
Fit based upon off diagonal values = 0.81
> pc2$loadings
Loadings:
      RC1    RC2    RC3   
X__1   0.131 -0.222  0.133
X__2   0.103  0.685       
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X__3          0.573       
X__4   0.120 -0.339       
X__5          0.352       
X__6   0.553        -0.102
X__7   0.157  0.765  0.111
X__8   0.661         0.179
X__9   0.498         0.288
X__10  0.619         0.216
X__11  0.613        -0.115
X__12  0.489         0.324
X__13  0.547  0.138       
X__14  0.543  0.392       
X__15 -0.225 -0.173       
X__16  0.452  0.350  0.186
X__17  0.437  0.476       
X__18  0.269  0.449  0.218
X__19 -0.213 -0.189  0.418
X__20         0.786 -0.127
X__21  0.327  0.154  0.561
X__22  0.381 -0.122  0.200
X__23         0.117  0.672
X__24 -0.223 -0.108 -0.392
X__25  0.218 -0.224  0.665
X__26  0.392 -0.380  0.295
X__27                0.487
X__28  0.269 -0.232  0.344
X__29  0.218  0.143       
X__30 -0.117  0.461  0.391
                 RC1   RC2   RC3
SS loadings    3.875 3.654 2.609
Proportion Var 0.129 0.122 0.087
Cumulative Var 0.129 0.251 0.338
> 
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Lampiran F-2 :  Output Alpha Cronbach Angket 
Minat Belajar 
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> keingintahuan <- vam[,c(1,2,3,4,5,7,14,15,16,17,18,20)]
> keterlibatan <- vam[,c(6,8,9,10,11,12,13,22,30)]
> kesenangan <- vam[,c(19,21,23,24,25,26,27,28,29)]
> psych::alpha(vam)
Reliability analysis   
Call: psych::alpha(x = vam)
  raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N   ase mean  sd median_r
      0.72      0.73    0.82     0.083 2.7 0.029  3.4 0.3    0.085
 lower alpha upper     95% confidence boundaries
0.66 0.72 0.78 
 Reliability if an item is dropped:
      raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N alpha se var.r med.r
X__1       0.72      0.73    0.82     0.087 2.8    0.029 0.026 0.089
X__2       0.70      0.72    0.81     0.082 2.6    0.031 0.024 0.086
X__3       0.71      0.73    0.82     0.085 2.7    0.030 0.025 0.087
X__4       0.73      0.74    0.83     0.089 2.8    0.028 0.025 0.094
X__5       0.71      0.73    0.82     0.085 2.7    0.030 0.026 0.087
X__6       0.71      0.72    0.82     0.083 2.6    0.030 0.026 0.085
X__7       0.69      0.72    0.81     0.080 2.5    0.032 0.024 0.079
X__8       0.70      0.71    0.81     0.078 2.4    0.032 0.024 0.077
X__9       0.71      0.72    0.81     0.081 2.6    0.031 0.025 0.077
X__10      0.70      0.71    0.81     0.079 2.5    0.031 0.024 0.078
X__11      0.70      0.72    0.81     0.081 2.5    0.031 0.025 0.079
X__12      0.71      0.72    0.81     0.081 2.5    0.030 0.025 0.077
X__13      0.70      0.72    0.81     0.080 2.5    0.031 0.025 0.077
X__14      0.70      0.71    0.81     0.079 2.5    0.032 0.024 0.077
X__15      0.74      0.75    0.83     0.093 3.0    0.027 0.025 0.097
X__16      0.69      0.71    0.81     0.078 2.5    0.032 0.025 0.074
X__17      0.70      0.72    0.81     0.080 2.5    0.032 0.024 0.076
X__18      0.70      0.71    0.81     0.079 2.5    0.031 0.025 0.077
X__19      0.73      0.74    0.83     0.091 2.9    0.028 0.025 0.096
X__20      0.73      0.73    0.82     0.087 2.7    0.028 0.023 0.089
X__21      0.70      0.71    0.81     0.079 2.5    0.031 0.025 0.075
X__22      0.71      0.72    0.82     0.082 2.6    0.030 0.026 0.078
X__23      0.71      0.72    0.82     0.083 2.6    0.030 0.026 0.086
X__24      0.74      0.76    0.84     0.097 3.1    0.028 0.023 0.098
X__25      0.71      0.72    0.81     0.081 2.6    0.030 0.025 0.078
X__26      0.71      0.73    0.82     0.083 2.6    0.030 0.025 0.085
X__27      0.71      0.73    0.82     0.084 2.7    0.030 0.026 0.091
X__28      0.71      0.72    0.82     0.083 2.6    0.030 0.025 0.085
X__29      0.71      0.73    0.82     0.085 2.7    0.030 0.026 0.090
X__30      0.71      0.73    0.82     0.084 2.6    0.030 0.025 0.086
 Item statistics 
        n  raw.r  std.r  r.cor r.drop mean   sd
X__1  183  0.154  0.195  0.136  0.075  3.1 0.71
X__2  183  0.441  0.375  0.360  0.336  3.8 1.07
X__3  183  0.309  0.270  0.227  0.214  3.5 0.89
X__4  183  0.086  0.103  0.029 -0.020  3.2 0.94
X__5  183  0.280  0.257  0.202  0.188  4.2 0.86
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X__6  183  0.336  0.361  0.327  0.254  3.9 0.79
X__7  183  0.547  0.478  0.484  0.452  3.8 1.10
X__8  183  0.525  0.562  0.565  0.456  3.5 0.79
X__9  183  0.392  0.430  0.411  0.312  4.0 0.79
X__10 183  0.443  0.487  0.484  0.367  3.9 0.79
X__11 183  0.433  0.442  0.425  0.346  3.7 0.90
X__12 183  0.381  0.439  0.427  0.322  4.1 0.60
X__13 183  0.455  0.477  0.459  0.383  3.8 0.75
X__14 183  0.526  0.518  0.520  0.448  3.0 0.89
X__15 183 -0.042 -0.056 -0.146 -0.157  3.1 1.04
X__16 183  0.560  0.547  0.537  0.486  3.0 0.89
X__17 183  0.486  0.468  0.460  0.396  3.1 0.97
X__18 183  0.509  0.493  0.478  0.443  3.6 0.74
X__19 183 -0.013  0.028 -0.048 -0.100  3.4 0.77
X__20 183  0.306  0.202  0.186  0.134  3.1 1.58
X__21 183  0.490  0.522  0.513  0.423  3.8 0.74
X__22 183  0.353  0.383  0.348  0.263  3.3 0.87
X__23 183  0.349  0.355  0.323  0.260  2.9 0.86
X__24 183 -0.212 -0.221 -0.316 -0.286  1.8 0.71
X__25 183  0.379  0.421  0.406  0.292  3.2 0.86
X__26 183  0.295  0.332  0.300  0.190  3.4 0.97
X__27 183  0.301  0.309  0.267  0.216  3.0 0.80
X__28 183  0.341  0.358  0.328  0.235  2.9 1.01
X__29 183  0.281  0.263  0.206  0.184  3.2 0.90
X__30 183  0.342  0.321  0.291  0.255  4.2 0.84
Non missing response frequency for each item
         1    2    3    4    5 miss
X__1  0.01 0.16 0.61 0.19 0.03    0
X__2  0.03 0.09 0.26 0.30 0.33    0
X__3  0.03 0.11 0.30 0.48 0.08    0
X__4  0.02 0.18 0.47 0.22 0.11    0
X__5  0.01 0.03 0.17 0.36 0.44    0
X__6  0.01 0.02 0.30 0.47 0.21    0
X__7  0.04 0.09 0.22 0.34 0.32    0
X__8  0.01 0.05 0.45 0.39 0.10    0
X__9  0.00 0.04 0.19 0.50 0.27    0
X__10 0.01 0.03 0.24 0.50 0.22    0
X__11 0.02 0.04 0.33 0.42 0.19    0
X__12 0.00 0.01 0.10 0.64 0.25    0
X__13 0.01 0.04 0.25 0.56 0.15    0
X__14 0.06 0.17 0.53 0.19 0.04    0
X__15 0.07 0.20 0.40 0.24 0.10    0
X__16 0.04 0.20 0.53 0.17 0.06    0
X__17 0.06 0.15 0.46 0.26 0.08    0
X__18 0.01 0.05 0.32 0.53 0.09    0
X__19 0.01 0.06 0.53 0.31 0.10    0
X__20 0.20 0.26 0.16 0.04 0.34    0
X__21 0.01 0.01 0.30 0.54 0.15    0
X__22 0.03 0.14 0.39 0.39 0.05    0
X__23 0.03 0.30 0.48 0.15 0.04    0
X__24 0.37 0.49 0.14 0.01 0.00    0
X__25 0.01 0.16 0.55 0.18 0.09    0
X__26 0.03 0.15 0.33 0.39 0.10    0
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X__27 0.02 0.22 0.55 0.17 0.04    0
X__28 0.05 0.31 0.37 0.20 0.08    0
X__29 0.03 0.19 0.41 0.32 0.06    0
X__30 0.02 0.01 0.16 0.43 0.38    0
> psych::alpha(keingintahuan)
Reliability analysis   
Call: psych::alpha(x = keingintahuan)
  raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N   ase mean   sd median_r
      0.64      0.63     0.7      0.12 1.7 0.036  3.4 0.45     0.14
 lower alpha upper     95% confidence boundaries
0.57 0.64 0.71 
 Reliability if an item is dropped:
      raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N alpha se var.r med.r
X__1       0.66      0.66    0.72     0.149 1.9    0.034 0.047  0.20
X__2       0.57      0.56    0.64     0.105 1.3    0.044 0.043  0.11
X__3       0.60      0.59    0.66     0.115 1.4    0.040 0.047  0.11
X__4       0.69      0.68    0.73     0.159 2.1    0.031 0.043  0.20
X__5       0.62      0.61    0.69     0.125 1.6    0.038 0.050  0.19
X__7       0.54      0.54    0.62     0.098 1.2    0.047 0.037  0.11
X__14      0.60      0.58    0.65     0.112 1.4    0.040 0.044  0.11
X__15      0.70      0.69    0.74     0.166 2.2    0.030 0.039  0.20
X__16      0.60      0.59    0.67     0.114 1.4    0.040 0.046  0.11
X__17      0.59      0.57    0.65     0.109 1.3    0.040 0.043  0.11
X__18      0.60      0.58    0.66     0.111 1.4    0.040 0.047  0.11
X__20      0.57      0.57    0.63     0.109 1.4    0.044 0.039  0.11
 Item statistics 
        n  raw.r   std.r   r.cor r.drop mean   sd
X__1  183 0.0925  0.1664 -0.0074  -0.04  3.1 0.71
X__2  183 0.6638  0.6301  0.6183   0.53  3.8 1.07
X__3  183 0.5225  0.5262  0.4652   0.38  3.5 0.89
X__4  183 0.0218  0.0656 -0.1218  -0.15  3.2 0.94
X__5  183 0.4001  0.4161  0.3041   0.25  4.2 0.86
X__7  183 0.7485  0.7029  0.7388   0.63  3.8 1.10
X__14 183 0.5204  0.5485  0.5119   0.38  3.0 0.89
X__15 183 0.0066 -0.0036 -0.1995  -0.18  3.1 1.04
X__16 183 0.5052  0.5293  0.4663   0.37  3.0 0.89
X__17 183 0.5596  0.5819  0.5591   0.42  3.1 0.97
X__18 183 0.5391  0.5662  0.5080   0.43  3.6 0.74
X__20 183 0.6780  0.5804  0.5917   0.46  3.1 1.58
Non missing response frequency for each item
         1    2    3    4    5 miss
X__1  0.01 0.16 0.61 0.19 0.03    0
X__2  0.03 0.09 0.26 0.30 0.33    0
X__3  0.03 0.11 0.30 0.48 0.08    0
X__4  0.02 0.18 0.47 0.22 0.11    0
X__5  0.01 0.03 0.17 0.36 0.44    0
X__7  0.04 0.09 0.22 0.34 0.32    0
X__14 0.06 0.17 0.53 0.19 0.04    0
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X__15 0.07 0.20 0.40 0.24 0.10    0
X__16 0.04 0.20 0.53 0.17 0.06    0
X__17 0.06 0.15 0.46 0.26 0.08    0
X__18 0.01 0.05 0.32 0.53 0.09    0
X__20 0.20 0.26 0.16 0.04 0.34    0
> psych::alpha(keterlibatan)
Reliability analysis   
Call: psych::alpha(x = keterlibatan)
  raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N   ase mean   sd median_r
       0.7      0.71    0.72      0.21 2.4 0.033  3.8 0.43      0.2
 lower alpha upper     95% confidence boundaries
0.63 0.7 0.76 
 Reliability if an item is dropped:
      raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N alpha se var.r med.r
X__6       0.68      0.70    0.70      0.22 2.3    0.036 0.022  0.21
X__8       0.65      0.66    0.66      0.19 1.9    0.039 0.017  0.18
X__9       0.66      0.67    0.68      0.20 2.1    0.038 0.021  0.19
X__10      0.64      0.66    0.66      0.19 1.9    0.040 0.019  0.19
X__11      0.66      0.68    0.69      0.21 2.1    0.037 0.023  0.19
X__12      0.66      0.66    0.67      0.20 2.0    0.038 0.021  0.20
X__13      0.65      0.66    0.67      0.20 2.0    0.039 0.021  0.18
X__22      0.70      0.71    0.72      0.23 2.4    0.034 0.023  0.24
X__30      0.74      0.74    0.74      0.27 2.9    0.030 0.012  0.24
 Item statistics 
        n raw.r std.r r.cor r.drop mean   sd
X__6  183  0.50  0.49  0.38  0.321  3.9 0.79
X__8  183  0.64  0.65  0.62  0.494  3.5 0.79
X__9  183  0.59  0.60  0.53  0.436  4.0 0.79
X__10 183  0.66  0.67  0.64  0.517  3.9 0.79
X__11 183  0.59  0.57  0.49  0.411  3.7 0.90
X__12 183  0.60  0.63  0.58  0.482  4.1 0.60
X__13 183  0.63  0.64  0.58  0.488  3.8 0.75
X__22 183  0.46  0.43  0.29  0.250  3.3 0.87
X__30 183  0.26  0.25  0.07  0.043  4.2 0.84
Non missing response frequency for each item
         1    2    3    4    5 miss
X__6  0.01 0.02 0.30 0.47 0.21    0
X__8  0.01 0.05 0.45 0.39 0.10    0
X__9  0.00 0.04 0.19 0.50 0.27    0
X__10 0.01 0.03 0.24 0.50 0.22    0
X__11 0.02 0.04 0.33 0.42 0.19    0
X__12 0.00 0.01 0.10 0.64 0.25    0
X__13 0.01 0.04 0.25 0.56 0.15    0
X__22 0.03 0.14 0.39 0.39 0.05    0
X__30 0.02 0.01 0.16 0.43 0.38    0
> psych::alpha(kesenangan)
Reliability analysis   
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Call: psych::alpha(x = kesenangan)
  raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r  S/N  ase mean   sd median_r
      0.53       0.5    0.56     0.099 0.99 0.05  3.1 0.39    0.078
 lower alpha upper     95% confidence boundaries
0.43 0.53 0.63 
 Reliability if an item is dropped:
      raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r  S/N alpha se var.r med.r
X__19      0.55      0.52    0.57     0.118 1.07    0.048 0.036 0.161
X__21      0.50      0.47    0.52     0.099 0.88    0.053 0.030 0.065
X__23      0.46      0.42    0.48     0.084 0.73    0.057 0.031 0.078
X__24      0.61      0.61    0.62     0.162 1.54    0.043 0.018 0.165
X__25      0.41      0.37    0.43     0.068 0.58    0.063 0.026 0.063
X__26      0.48      0.45    0.50     0.092 0.81    0.055 0.033 0.107
X__27      0.47      0.43    0.49     0.086 0.76    0.056 0.031 0.070
X__28      0.41      0.39    0.46     0.073 0.63    0.063 0.033 0.065
X__29      0.53      0.50    0.56     0.111 1.00    0.049 0.038 0.153
 Item statistics 
        n  raw.r std.r r.cor r.drop mean   sd
X__19 183  0.288 0.316  0.11  0.071  3.4 0.77
X__21 183  0.422 0.445  0.33  0.227  3.8 0.74
X__23 183  0.547 0.553  0.49  0.338  2.9 0.86
X__24 183 -0.016 0.011 -0.27 -0.213  1.8 0.71
X__25 183  0.666 0.664  0.67  0.493  3.2 0.86
X__26 183  0.535 0.500  0.42  0.293  3.4 0.97
X__27 183  0.519 0.536  0.47  0.323  3.0 0.80
X__28 183  0.662 0.626  0.59  0.447  2.9 1.01
X__29 183  0.383 0.367  0.18  0.134  3.2 0.90
Non missing response frequency for each item
         1    2    3    4    5 miss
X__19 0.01 0.06 0.53 0.31 0.10    0
X__21 0.01 0.01 0.30 0.54 0.15    0
X__23 0.03 0.30 0.48 0.15 0.04    0
X__24 0.37 0.49 0.14 0.01 0.00    0
X__25 0.01 0.16 0.55 0.18 0.09    0
X__26 0.03 0.15 0.33 0.39 0.10    0
X__27 0.02 0.22 0.55 0.17 0.04    0
X__28 0.05 0.31 0.37 0.20 0.08    0
X__29 0.03 0.19 0.41 0.32 0.06    0
> 
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Lampiran F-3 :  Output Alpha Cronbach 
Instrumen Tes 
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> library(readxl)
> library(corpcor); library(GPArotation); library(psych);
> rit <- read_excel("C:/Users/ahmad/OneDrive -
ahmadkom/Tesis/Penelitian/rit.xlsx", col_names = FALSE); hkmo <- KMO(rit); hac <-
psych::alpha(rit);
> hkmo
Kaiser-Meyer-Olkin factor adequacy
Call: KMO(r = rit)
Overall MSA =  0.57
MSA for each item =
X__1 X__2 X__3 X__4 X__5
0.58 0.50 0.58 0.62 0.58
> min(hkmo$MSAi)
[1] 0.5015443
> hac
Reliability analysis   
Call: psych::alpha(x = rit)
 raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r  S/N  ase mean  sd median_r
 0.48      0.48     0.5  0.16 0.92 0.15 0.79 0.093      0.2
 lower alpha upper  95% confidence boundaries
0.18 0.48 0.77 
 Reliability if an item is dropped:
 raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r  S/N alpha se var.r  med.r
X__1  0.45  0.46  0.47  0.176 0.86  0.17 0.052 0.2315
X__2  0.53  0.51  0.48  0.205 1.03  0.13 0.031 0.2166
X__3  0.37  0.39  0.38  0.136 0.63  0.19 0.029 0.2010
X__4  0.46  0.46  0.46  0.177 0.86  0.16 0.031 0.2010
X__5  0.24  0.27  0.31  0.083 0.36  0.23 0.045 0.0041
 Item statistics 
 n raw.r std.r r.cor r.drop mean   sd
X__1 30  0.46  0.53  0.30  0.21 0.86 0.13
X__2 30  0.49  0.46  0.24  0.11 0.74 0.18
X__3 30  0.62  0.61  0.49  0.32 0.85 0.16
X__4 30  0.53  0.52  0.34  0.20 0.81 0.17
X__5 30  0.74  0.72  0.65  0.48 0.70 0.17
>
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